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د. "محمد خير" محمود ال�سلامات        
 اأ�شتاذ المناهج وطرق التدري�س الم�شارك - كلية التربية - جامعة الطائف    
   
اأ. عبدالله حويمد ال�سفياني
ماج�شتير المناهج وطرق تدري�س الريا�شيات -  اإدارة التربية والتعليم في مدينة الطائف
 
أثر تدريس الرياضيات باستخدام استراتيجية قائمة على 
التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير المنظومي 
لدى طلاب المرحلة المتوس���طة ف���ي محافظة الطائف- 
السعودية
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أثر تدريس الرياضيات باستخدام استراتيجية قائمة على التعلم النشط 
في تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في 
محافظة الطائف- السعودية
الملخص :
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى ا�ستق�س��اء اأث��ر تدري���س الريا�سي��ات با�ستخ��دام ا�ستراتيجية قائمة عل��ى التعلم 
الن�سط في تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى طلاب المرحلة المتو�سطة في محافظة الطائف، وا�سُتخدم المنهج 
التجريبي ذو الت�س��ميم �س��به التجريب��ي، وتم بناء ا�س��تراتيجية قائمة على التعلم الن�س��ط لوحدة الأعداد 
الحقيقي��ة، ونظري��ة فيثاغور�س من كتاب الريا�س��يات لل�س��ف الثاني متو�س��ط، وبناء اختبار مه��ارات التفكير 
المنظومي، وتم التاأكد من �س��دقه وثباته، ثم طبق على اأفراد مجموعتي الدرا�س��ة التي بلغت (46) طالبًا من 
طلاب ال�سف الثاني المتو�سط في مدر�سة الحارث بن ه�سام المخزومي المتو�سطة بمحافظة الطائف، بواقع (23) 
طالبًا في المجموعة التجريبية و(23) طالبًا في المجموعة ال�سابطة. 
واأ�س��فرت النتائ��ج عن فاعلية تدري�س الريا�س��يات با�س��تخدام ا�س��تراتيجية قائمة على التعلم الن�س��ط 
في تنمية مهارات التفكير المنظومي، حيث وجد فرق ذو دللة اإح�س��ائية بين المتو�س��طين الح�س��ابيين لدرجات 
طلاب المجموعتين التجريبية وال�س��ابطة على اختبار مهارات التفكير المنظومي البعدي؛ وذلك ل�س��الح طلاب 
المجموعة التجريبية. ووجود فرق ذي دللة اإح�س��ائية بين المتو�س��طين الح�سابيين لدرجات طلاب المجموعة 
التجريبية على التطبيقين القبلي والبعدي لختبار مهارات التفكير المنظومي، وذلك ل�سالح التطبيق البعدي. 
الكلمات المفتاحية: تدري�س الريا�سيات، التعلم الن�سط، التفكير المنظومي.
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The Impact of Teaching Mathematics  by Using an Active 
Learning-Based Strategy on Developing Systemic Thinking Skills 
of  Intermediate Stage Students in Taif Governorate- Saudi 
Arabia
Abstract:
The study aimed to determine the effect of teaching mathematics by 
using a strategy that is based on active learning on the development of 
systemic thinking skills of intermediate stage students. The experimental 
method was used which had a quasi-experimental design based on two 
groups: experimental and control group. An active learning-based strategy 
was designed for the selected study unit (real numbers and Fithaghors theory 
included in the math textbook of 2nd Intermediate School.  A systemic thinking 
skills test was also developed; and its validity and reliability was verified. The 
test was administered to the sample of  the study which consisted of  (64) 
students of the 2nd  grade of intermediate stage in Al Harith bin Hisham 
ALMakhzoumi School, Taif Province – Saudi Arabia, and who were distributed 
to the experimental and control groups, each of which included (32) students. 
The results of the study showed the effect of teaching mathematics using 
the active learning-based strategy on developing systemic thinking skills. 
There were statistically significant differences in the mean of the students› 
study sample grades of the two groups in the post-test of systemic thinking 
skills, in favor of the experimental group students. There were also statistically 
significant differences in the two means of the experimental group on pre 
and post systemic thinking skills tests, in favor of the post test.
Keywords:Teaching mathematics, Active learning, Systemic thinking.
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المقدمة:
 يتميز الع�س��ر الحالي بح�س��يلة �س��خمة من المعرفة، ويتطل��ب ذلك من القائمين عل��ى العملية التعليمية 
اإع��ادة النظ��ر في ا�س��تراتيجيات التدري�س الحالي��ة، والبحث عن ا�س��تراتيجيات واأ�س��اليب تدري�س تعمل على 
تنمية التفكير لدى الطلاب، كما اأ�سبح من ال�سروري الهتمام باأ�ساليب تدري�س الريا�سيات بطرق م�ستحدثة 
تتج��اوب م��ع التغ��يرات والتطورات المختلفة التي ي�س��هدها هذا الع�س��ر، وترب��ي اأفرادًا قادري��ن على مواجهة 
م�سكلاتهم باأ�سلوب علمي في التفكير.
والتربي��ة في الوق��ت الحالي تحاول تعليم الأفراد كيف يتعلمون، وكيف يفكرون، فهي تركز على اأن يكون 
ذلك من اأولوياتها الرئي�سة واأهمها؛ ليواكبوا التغيرات المعرفية والجتماعية المختلفة، ولإنتاج طلاب قادرين 
عل��ى التفكير ب�س��كل جي��د، فلابد من تعليمهم واإك�س��ابهم مهارات التفك��ير، ول يتم ذلك اإل بخطوات وا�س��حة 
تتنا�س��ب م��ع مراحل نموه��م وقدرتهم واحتياجاتهم. وقد ب��ين  فهمي (2002، 62) اإمكانية ا�س��تخدام برامج 
خا�س��ة لتدري�س مهارات التفكير، وتكون هذه البرامج م�س��تقلة عن المنهج الدرا�سي، اأو اأن يتم دمج تلك المهارات 
في محتوى المقررات الدرا�سية المختلفة.
والريا�س��يات عل��م يتط��ور ويتجدد ب�س��كل م�س��تمر، كغيره م��ن العلوم الأخ��رى، فنتيجة للتط��ور الفكري 
والعلمي الم�س��تمرين للمعرفة الريا�س��ية جاءت الريا�س��يات الحديثة (عفانة، 5991، 3).كما اأن الريا�س��يات 
على مر الع�س��ور �س��اعدت الإن�س��ان ليتمكن من درا�س��ة العلاق��ات بين الظواه��ر الطبيعية المختلف��ة وتحليلها، 
ومكنته من التعرف للو�سول اإلى قوانين عديدة تحكم الكون الذي نعي�س فيه ( �سعيد وعيد، 6002، 31).
 وي�س��ير الأم��ين (1002، 961) اإلى اأن الريا�س��يات ذات اأهمي��ة لفه��م ف��روع المعرف��ة الأخ��رى، فجميعها 
تعتمد على الريا�س��يات ب�س��ورة اأو باأخرى، فهي تعد مفتاحًا لكل العلوم اأو الفنون اأو التخ�س�س��ات، واأن حجم 
الريا�سيات التي ينتفع بها يرتبط ارتباطًا كبيرًا في �سبط تلك العلوم اأو الفنون واإتقانها.
 ويعد علم الريا�سيات علما تجريديا من اإبداع العقل الب�سري، يركز على طرائق الحل والتفكير باأنماطه 
المختلفة، فهو  علم يتمتع بطبيعة تركيبية منطقية تبداأ من الب�سيط اإلى المركب، وي�سير بخطوات ا�ستدللية 
تحكمها قوانين المنطق وت�ستق النتائج والنظريات من مجموعة الم�سلمات، ويعد اأي�سًا طريقة ونمطا في التفكير، 
ومعرفة منظمة في بنية منظمة ومت�سل�سلة، وقائمة على �سبكة مفاهيم وتعميمات وم�سائل ريا�سية ونظريات 
تتلاحم في �س��ورة اأنظمة تقوم على علاقات وثيقة تك�س��بها قوة التراكيب والت�س��اقات الريا�س��ية (ال�سعيد، 
4002).
وفي الآون��ة الأخ��يرة، ونظ��رًا لم��ا ي�س��هده المجتمع من تط��ورات ال�س��ريعة في اأنظمت��ه الثقافي��ة والعلمية 
والجتماعي��ة وغيره��ا، فق��د ب��داأ التركي��ز عل��ى التفك��ير المنظوم��ي، كم��ا اأن �س��رعة الح�س��ول عل��ى المع��ارف 
وديناميكيته��ا وتلخي ��س مكوناته��ا عبر اأنظمة الت�س��ال المتط��ورة والإنترن��ت والأقمار ال�س��ناعية؛ اأدى اإلى 
الهتم��ام بالتفك��ير، والأخ��ذ بفك��رة التفك��ير المنظوم��ي، لمواكب��ة التط��ورات الحا�س��لة في العل��وم المختلف��ة، 
ول�س��تبدال الدخ��ول اإلى الجوان��ب التف�س��يلية والمكونات الجزئي��ة في النم��اذج والأنظم��ة اإلى عّدها وحدة 
واحدة ت�ساعد على فهم الكل، وذلك ليتم متابعة ال�سرعة في التقدم العلمي ومواكبتها، ويعد التفكير المنظومي 
تفك��يرًا ياأخ��ذ بعين العتبار م�س��امين علمية مركب��ة، ويركز عليها م��ن خلال منظومات متكامل��ة تظهر كافة 
العلاقات بين المو�س��وعات والمفاهيم، وهذا يجعل الطالب متمكنًا من اإدراك ال�س��ورة الكلية لأجزاء المنظومات 
وم�س��امينها؛ وله��ذا فاإن التفك��ير المنظومي يركز على ال��كل، الذي يتكون من اأجزاء ومكون��ات تربطها علاقات 
ديناميكة ومتداخلة ومتفاعلة (عبيد وعفانة، 3002، 26  - 56).
فالتفك��ير المنظوم��ي يهت��م بالعلاق��ات المركب��ة ال�س��بكية الدائرية، والت��ي تتعدى حدود علاقة ال�س��بب 
والنتيجة، ويظهر هذا النوع من التفكير خلال الأ�سكال الملائمة للتمثيل المنظومي، �سواء اأكانت لغويا اأم رمزيًا 
اأم �س��كليًا (اإبراهيم، 4002، 28)، ويعد اأي�س��ًا م�ستوى عال من م�س��تويات التفكير؛ فالطالب من خلاله ي�ستطيع 
تكوين روؤية �س��املة للمو�سوعات والظواهر المختلفة، وي�سبح قادرا على النقد والإبداع وال�ستق�ساء (عفانة 
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ون�س��وان، 4002، 712). وعندم��ا يمتل��ك الطال��ب التفك��ير المنظوم��ي ويتقن��ه، وي�س��تطيع التفاع��ل المنظم مع 
متطلبات الع�سر ومعطيات البيئة، وي�ستخدم العلم ومهاراته بطريقة تعتمد النظم في تنفيذها؛ فاإنه �سيتمكن 
م��ن النمو العلمي، وبالتالي اكت�س��ابه لخبرات ي�س��تطيع من خلالها مواجهة الم�س��كلات الت��ي تواجه بالحياة في 
ع�س��رنا الحا�س��ر المتميز بالعلم والتكنولوجيا والإنترنت؛ بمعنى اأن �سخ�س��يته تنمو ب�س��ورة متكاملة (عبيد، 
3002).
وتكم��ن اأهمي��ة التفك��ير المنظوم��ي في تعامله مع المو�س��وع اأو الم�س��كلة اأو الم�س��امين العلمية ب�س��كل متكامل 
ومتناغم بين العنا�س��ر، وهذا يتغلب على التنافر المعرفي بين المعلومات، حينما نتطرق اإلى الظاهرة اأو المو�سوع 
اأو الم�س��كلة ب�س��كل منع��زل ع��ن النظ��ام الذي توجد في��ه، اأي اأنه ينم��ي روؤية �س��املة لأي مو�س��ع دون اأن يفقد 
جزئياته (41,1002 ,tteltraB) .
ويعرف��ه عبي��د (2002، 24) باأن��ه نوع م��ن التفكير يت�س��من التفكير في التفك��ير، واإدارة عملي��ة التفكير، 
ويحت��اج اإلى مه��ارات تفك��ير علي��ا؛ تتمث��ل في تحليل واإع��ادة تركيب مكون��ات الموقف بمرونة، بط��رق متعددة 
ومتنوعة، وفي �سوء الهدف المن�سود.
ولم��ا كان��ت المناه��ج الدرا�س��ية اأه��م اأدوات تربية الف��رد المفكر تفك��يرًا �س��ليمًا، والواعي لطبيعة ع�س��ره 
ومتفهما، واأن الطرق وال�س��تراتيجيات الم�ستخدمة في التدري�س تعد اإحدى مكونات هذه المناهج، وت�ساعد على 
تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين؛ لذا يتطلب الأمر اإعادة النظر في ا�ستراتيجيات وطرق التدري�س الحالية 
والبحث عن ا�س��تراتيجيات وتوجهات واأ�س��كال تعليم وتعلم جديدة فعالة، وتجربتها، لمعرفة مدى فاعليتها في 
تحقيق هذه المتطلبات الملحة (�سعيد وعيد، 6002، 101).
ويع��د التعلم الن�س��ط فل�س��فة تربوية تركز عل��ى جعل الطال��ب اإيجابيًا في المواقف التعليمية، وتت�س��من 
اإجراءات تدري�س��ية وممار�س��ات تربوية تعمل على تفعيل دور الطالب، فمن خلال العمل والبحث والتجريب 
يتم التعلم، ومن ثم التو�سل للمعلومات واكت�ساب المهارات، وتكوين التجاهات والقيم من خلال اعتماد الطالب 
عل��ى نف�س��ه، فهو يرك��ز على تنمية كل م��ن التفكير والقدرة على حل الم�س��كلات والعمل الجماع��ي، ويبتعد عن 
الحفظ الآلي وال�س��تظهار، ومن هنا فاإن التعلم الن�س��ط والتركيز عليه ل يعتمد فقط على اكت�ساب المعلومات، 
واإنما على طريقة واأ�س��لوب اكت�س��اب الطالب للمعلومات والمهارات، والقيم ، فالتعلم قائم على ممار�س��ة الطالب 
لأن�س��طة مختلف��ة، وينت��ج عن هذه الأن�س��طة �س��لوكيات تقوم عل��ى م�س��اركته الإيجابية الفاعل��ة في المواقف 
التعليمية التعلمية، وي�ساعده على بناء المعرفة والمهارات المتنوعة (علي، 6002).
فالتعل��م الن�س��ط ه��و الطريقة التي م��ن خلالها يتم نق��ل الطالب من كونه فردًا �س��لبيًا يعتم��د على تلقى 
المعلومات من المعلم، اإلى متعلم منغم�س في مهام �س��فية متنوعة؛ حيث ي�س��جع على م�س��اركة الطلاب في التفاعل 
والتع��اون؛ وذل��ك بالعم��ل بمجموعات تعاونية للمناق�س��ة، وطرح الأ�س��ئلة باأ�س��كالها المختلفة، وم�س��اركته في 
اكت�س��اف وا�ستق�س��اء المفاهيم والتدريبات القائمة على التفكير وحل الم�سكلات، الأمر الذي يتيح لهم الفر�سة 
ل�س��تخدام مهارات التفكير المختلفة، هذا بالإ�س��افة اإلى اأن تحليل المتعلمين ب�س��كل عميق للمهام والم�ساركة في 
المهام يوؤدي اإلى اكت�سابهم للمفاهيم ومهارات التفكير باأنواعه المختلفة، وال�ستق�ساء والإبداع وحل الم�سكلات، 
كما ي�سجعهم على اتخاذ القرار في حياتهم العلمية والعملية (6002 ,swehtaM).
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
من خلال العمل في تدري�س مادة الريا�س��يات لوحظ باأن الطلاب ب�س��كل عام يعانون من �س��عف في مهارات 
التفكير المنظومي، وقد لوحظ ذلك بمتابعة الطلاب واأن�س��طتهم ال�س��فية والكتابية، كما اأكد ذلك �سكوى عدد 
م��ن معلم��ي الريا�س��يات من تدني مه��ارات التفك��ير المنظومي لدى طلابهم، كم��ا اأن الطلاب يجدون �س��عوبة في 
التعام��ل مع المفاهيم الريا�س��ية، واأن الممار�س��ات التدري�س��ية في تعليم الريا�س��يات وتعلمه م��ا زالت تركز على 
التفكير الخطي ب�س��كل وا�س��ح؛ اإذ تقدم مو�س��وعات اأي مادة ب�س��كل منف�س��ل عن بع�س��ها اإلى اأن ت�سل اإلى ركام 
معرفي غير مترابط، قائم على الحفظ وال�سترجاع فقط، هدفه اجتياز الطالب لختبارات تقت�سر على قيا�س 
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الجان��ب المع��رفي، وبناء على طبيعة الريا�س��يات فقد تم التركي��ز على عقل المتعلم، وتنمي��ة العمليات العقلية 
الخا�س��ة بمهارات التفكير المنظومي، واأ�س��بح ذلك من المتطلبات المهمة والأ�سا�سية التي تزيد من قدرة الطالب 
على تكوين البنية العقلية التي تنقل الطالب من التفكير ال�س��يق المحدود اإلى التفكير ال�س��امل؛ اأي ينظر اإلى 
الأ�سياء بمنظار بنيوي.
وبمراجعة الأدب التربوي وجدت درا�سات اأ�سارت اإلى تدني م�ستوى الطلاب في مهارات التفكير المنظومي، 
وبع�س��ها اأ�س��ارت اإلى فاعلية ا�س��تخدام ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط التي تتنا�س��ب مع التجاهات الحديثة في 
تدري�س الريا�س��يات، ومنها: درا�س��ة (التودري، 3002؛ اأبو الحمد ، 4002؛ �س��ليمان، 4002؛ �س��حاته، 7002؛ 
بدر، 1102)، حيث اأ�س��ارت نتائج هذه الدرا�س��ات اإلى اأن اأ�س��بابًا كثيرة وراء تدني م�س��توى الطلاب في مهارات 
التفكير المنظومي، ومن اأكثر هذه الأ�سباب ا�ستخدام معلمي الريا�سيات ا�ستراتيجيات تدري�سية تقليدية، كما 
اأو�ست با�ستخدام ا�ستراتيجيات تدري�سية حديثة تنمي مهارات التفكير المنظومي لدى الطلبة. 
ومما �سبق نلاحظ اأن م�سكلة الدرا�سة تكمن في تدني م�ستوى مهارات التفكير المنظومي لدى طلاب المرحلة 
المتو�س��طة، والحاجة الما�س��ة لتح�س��ين الطرائق والأ�س��اليب الم�س��تخدمة في اإك�س��اب مهارات التفك��ير المنظومي 
وتنميتها في الريا�س��يات، وذلك با�س��تخدام ا�س��تراتيجية قائمة على التعلم الن�س��ط، وحاولت هذه الدرا�س��ة 
تحقيق هذا الهدف.
وبه��ذا �س��يغت م�س��كلة الدرا�س��ة الحالي��ة في ال�س��وؤال الت��الي :»ما اأث��ر تدري�س الريا�س��يات با�س��تخدام 
ا�ستراتيجية قائمة على التعلم الن�سط في تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى طلاب ال�سف الثاني المتو�سط؟»
فرضيات الدراسة:
�سعت الدرا�سة اإلى اختبار �سحة الفر�سيتين ال�سفريتين التاليتين:
1 - ل يوجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (50.0=α) بين المتو�سطات الح�سابية لدرجات طلاب 
المجموعتين ال�س��ابطة والتجريبية من طلاب ال�س��ف الثاني متو�سط في الدرجة الكلية للتطبيق البعدي 
لختبار مهارات التفكير المنظومي ومهاراته يعزى ل�ستراتيجية التدري�س.
2 - ل يوجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (50.0=α) بين المتو�سطات الح�سابية لدرجات طلاب 
المجموع��ة التجريبية من طلاب ال�س��ف الثاني متو�س��ط عل��ى التطبيق القبلي والبع��دي لختبار مهارات 
التفكير المنظومي ومهاراته.
أهداف الدراسة:
حاولت الدرا�سة الإجابة عن �سوؤالها من خلال تحقيق الهدفين التاليين:
1� الك�سف عن مهارات التفكير المنظومي اللازم تنميتها لدى طلاب ال�سف الثاني المتو�سط من خلال تدري�سهم 
مادة الريا�سيات.
2� ا�ستق�س��اء اأثر تدري�س الريا�س��يات با�ستخدام ا�ستراتيجية قائمة على التعلم الن�سط على تنمية مهارات 
التفكير المنظومي لدى طلاب ال�سف الثاني المتو�سط.
أهمية الدراسة:
ا�ستمدت الدرا�سة اأهميتها من اأنها: 
-  تع��د ا�س��تجابة لتوجيه��ات التربويين وم��ا ينادون ب��ه في الوقت الحالي من �س��رورة الأخ��ذ بالتجاهات 
الحديث��ة في التدري�س ب�س��فة عامة، وتدري�س الريا�س��يات ب�س��فة خا�س��ة، وتجريب ا�س��تراتيجيات قد 
تحقق نتائج مرغوبة لتعليم الطلاب.
-  ق��د تفي��د مخطط��ي المناهج ومطوريه��ا في كيفية ت�س��ميم ا�س��تراتيجيات فعالة وغير معت��ادة في تدري�س 
الريا�س��يات لطلاب المرحلة المتو�س��طة، وو�س��ع برامج اإثرائية وخطط تعليمية لتنمي��ة مهارات التفكير 
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المنظومي لدى الطلاب.
-  قدمت لمعلمي الريا�سيات بالمرحلة المتو�سطة دليًلا لتدري�س وحدة الأعداد الحقيقية ونظرية فيثاغور�س 
با�س��تخدام ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�سط ي�س��اعدهم على تنمية مهارات التفكير المنظومي 
لدى طلابهم.
-  قد تفيد القائمين على تطوير مناهج الريا�سيات، وتلفت نظرهم اإلى اأهمية التفكير المنظومي.
حدود الدراسة: 
اقت�س��رت الدرا�س��ة على مو�س��وعات وحدة (الأع��داد الحقيقية ونظري��ة فيثاغور�س) من كتاب الريا�س��يات 
المقرر على طلاب ال�س��ف الثاني متو�س��ط، واقت�س��رت على عينة من طلاب ال�س��ف الثاني المتو�س��ط في مدر�س��ة 
الح��ارث بن ه�س��ام المخزوم��ي في محافظة الطائف، للع��ام الدرا�س��ي (6341 /7341ه�)، واقت�س��رت على اأربع 
مهارات رئي�س��ة للتفكير المنظومي، وتعميم نتائج الدرا�س��ة يتحدد بمدى تمثيل عينتها لنظرائهم طلاب ال�س��ف 
الثاني متو�سط في المملكة.
مصطلحات الدراسة: 
التعلم الن�س��ط: تعلم قائم على ال�س��راكة الفعالة بين معلم الريا�س��يات والطالب في ال�سف الثاني المتو�سط في 
تدري���س وح��دة الأعداد الحقيقية ونظري��ة فيثاغور�س بحيث يكون الطالب فاعلا في عملية التعلم وم�س��اركًا 
فيه��ا ومتحم��ًلا الم�س��وؤولية ع��ن تعلمه، وع��ن تحقيق اأه��داف التعلي��م، ويتعلم بالممار�س��ة من خلال الكت�س��اف 
والبح��ث وال�ستق�س��اء، وي�س��ارك في متابع��ة تقدمه الدرا�س��ي وفي تقيي��م اإنجازاته، ويكون في��ه المعلم موجها 
ومر�سدا ومي�سرا لعملية التعلم.
التفكير المنظومي: منظومة عمليات عقلية مركبة، تك�س��ب طالب ال�س��ف الثاني المتو�س��ط القدرة على اإدراك 
العلاقات بين المفاهيم والمو�سوعات خلال درا�سته لمادة الريا�سيات. 
مه��ارات التفك��ير المنظوم��ي: مه��ارات تعك�س ق��درة طالب ال�س��ف الثاني المتو�س��ط على التفك��ير المنظومي عند 
درا�س��ته لمادة الريا�س��يات، وهذه المهارات هي : تحليل المنظومة الرئي�سة اإلى منظمات فرعية، وردم الفجوات 
داخل المنظومة، واإدراك العلاقات داخل المنظومة، واإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها.
الإطار النظري:
التفكير المنظومي : ӽ
ه��و منظوم��ة عملي��ات عقلية تعمل عل��ى المكاملة بين عمليات التفك��ير، حيث تعمل ه��ذه المنظومة على تحليل 
الموقف، ثم تعيد بناءه بمرونة وبطرق متنوعة التنظيم (عبد ال�س��لام، 6002، 26)، وعرفه  عفانة ون�س��وان 
(4002، 72) باأنه م�س��توى عال من التفكير، يتم من خلاله روؤية اأي مو�س��وع بنظرة م�س��تقبلية �ساملة، دون اأن 
تفق��د جزئيات هذا المو�س��وع؛ بمعن��ى اأن الفرد يتحول من تفكير مجرد اإلى تفكير �س��امل يمكنه من النظر اإلى 
جزئي��ات وعنا�س��ر عديدة  كان يتعامل معها وينظر لها على اأنها مو�س��وعات غير مترابط��ة ومتباعدة، فيراها 
م�ستركة في نواٍح عديدة، اأي اأن الفرد ينظر اإلى المو�سوعات بنظرة منظومية.
كما يعرف على اأنه قدرة الفرد على تكوين منظومات ونماذج للمو�سوعات والأ�سياء التي تحيط به، وتعّد هذه 
المنظمات اأو النماذج تمثيًلا للواقع، وبا�س��تطاعته بنائها ونقدها وتحليلها وتطويرها ب�س��كل م�س��تمر (عفانة و 
اأبو الملوح، 7002، 42).
والتفكير المنظومي يعمل على ربط مكونات النظام بعلاقات، مثل الجزء بالكل اأو العلاقات ال�س��ببية، والربط 
ب��ين اأج��زاء المنظومة بعلاق��ات دائرية، فلي�س هناك بداي��ة اأو نهاي��ة (9901 ,8002 ,gnuH)، ويعمل على 
تنمي��ة ق��درة الفرد على التحليل والتركيب وبالتالي الإبداع واإنتاج �س��بل جديدة ت�س��هل الأمور، ويوؤدي ذلك 
اإلى اإنت��اج اأف��راٍد قادرين على التعامل باإيجابي��ة مع بيئتهم ومجتمعهم، وحل الم�س��كلات التي تواجههم بطرق 
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وا�ستراتيجيات جديدة ومتنوعة (ريحاب، 9002، 082).
وتكمن اأهمية التفكير المنظومي بت�سجيع المتعلم على درا�سة العلاقة بينه وبين بيئته، وي�سهم في م�ساعدته على 
اإعادة تحليل المواقف التعليمية وتركيبها، واأن يرى المو�س��وعات بروؤية م�س��تقبلية �ساملة، بحيث ل تفقد هذه 
المو�سوعات جزئياتها، وبهذا ي�سل المتعلم اإلى الإبداع بو�سع حلول جديدة لم�سكلات مطروحة (المنوفي، 2002، 
84)، كما تكمن اأهميته اأي�سًا في تعامله مع المو�سوعات اأو الم�سكلات ب�سكل متناغم ومتكامل بين العنا�سر، وهذا 
يتغلب على التنافر المعرفي بين المعلومات حينما نتطرق اإلى الظاهرة اأو المو�سوع اأو الم�سكلة في �سكل منعزل عن 
النظام الذي توجد فيه (41 ,1002 ,tteltraB). 
ويهدف التفكير المنظومي اإلى اإدراك المتعلم لل�س��ور الكلية للعلم بربط مكونات وجزئيات مختلفة في منظومة 
واحدة متكاملة، وتنمية قدراته حتى يتمكن من روؤية العلاقات التي تربط اأجزاء ال�سورة الكلية لأي مو�سوع 
دون اأن تفق��د جزئياته��ا، كم��ا يعمل عل��ى تنمية قدرته على تحلي��ل كل المو�س��وعات اإلى مكوناتها وجزئياتها 
الفرعية، وبالتالي تركيب وت�س��كيل روابط بينها، والو�س��ول اإلى منظومة تغطي فكرة عامة اأكثر ات�س��اعًا اأو 
�سمولية (عبيد وعفانة،  3002، 86).
لك��ي يك��ون الطالب قادرًا على التفك��ير المنظومي ينبغي اأن يمتل��ك بع�س المهارات الأدائي��ة التي حددها عبيد 
وعفانة (3002، 86) في المهارات التالية: تحديد المو�سوع ال�سامل (الكل المركب) والنظر اإليه كوحدة متكاملة، 
وتحلي��ل المنظوم��ات الرئي�س��ة اإلى منظوم��ات فرعية، وتحدي��د العلاقات التبادلي��ة بين المكونات الأ�سا�س��ية، 
واإيجاد علاقات اإبداعية تكون منظومات متكاملة ذات معنى، واإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها، واإدراك 
العلاقات وفهمها بين المنظومة والمنظومات الأخرى، والعلاقات داخل المنظومة الواحدة.
وبحك��م طبيع��ة الريا�س��يات؛ فاإنها تعد علم��ًا منظوميًا ترتب��ط مفاهيمها بنظام متكام��ل يرتكز على علاقات 
�س��بكية تجعل من المعرفة الريا�س��ية منظومة متكاملة، وتت�س��من المعرفة الريا�سية كثيرًا من المنظومات تبرز 
الطبيع��ة المنظومي��ة لها، مث��ل منظومة مجموع��ة الأعداد، ومنظوم��ة العلاقات الأ�سا�س��ية لل��دوال المثلثية، 
ومنظومة القطوع المخروطية، وهذا يبين اأن الريا�سيات مجال منا�سب وخ�سب يمكن من خلاله تنمية مهارات 
التفكير المنظومي (ح�سن، 3102، 94)، ولهذا يعّد التفكير المنظومي من اأهم محاور التفكير الريا�سي، وي�ستخدم 
في الريا�سيات في حل التمارين، والبراهين، واإجراء العمليات الح�سابية (عبيد، 3002، 8).
التعلم الن�سط: ӽ
يعرف��ه ج��ودي وكيري��ن (84 ,4002 ,neraK & yduJ) با�س��تراتيجية تدري���س فاعل��ة م��ن خلالها يرتبط 
الطلاب بتطوير الكفاءات، وبناء المهارات وتنميتها، واأنهم يرتبطون وي�س��اركون بفاعلية في تعلمهم حتى يتم 
التعلم بطريقة اأف�سل. 
وه��و اأ�س��لوب تعل��م يجعل المتعل��م يمار�س مجموع��ة من الأن�س��طة العلمي��ة المنهجي��ة واللامنهجية (ال�س��فية 
واللا�سفية) التي تعتمد على ت�ساركه وتعاونه مع زملائه لجعل التعلم ذي معنى (المطرفي، 0102، 921)، فيما 
عرفته ال�س��ادق (1102، 32) باأنه ممار�س��ات ن�س��طة للاأن�س��طة المنهجية واللامنهجية يقوم بها الفرد المتعلم 
للح�سول على المعارف، واكت�ساب المهارات والخبرات تحت اإر�ساد وتوجيه من المعلم، لكي يتمكن من بناء خبرته 
ب�سكل ذاتي.
ويمك��ن تعري��ف التعل��م الن�س��ط باأنه تعلم ي�س��هم في توجه الطالب وجعله ع�س��وًا م�س��اركًا وفاع��ًلا في العملية 
التعليمي��ة التعلمي��ة، وم�س��وؤوًل عن تعلمه، ممار�س��ًا للبحث والكت�س��اف لتحقيق الأهداف المن�س��ودة، وبالتالي 
م�ساركته في الأن�سطة المنهجية واللامنهجية وفي القرارات المرتبطة بعملية تعلمه، وتقويم اأدائه، ويكمل دور 
المعلم فيه بالتوجيه والإر�ساد والتي�سير للعملية. 
وهو تعلم يقوم على اأن�سطة مختلفة يمار�سها المتعلم، ويمار�س في �سوئها �سلوكيات تعتمد على م�ساركته الفاعلة 
والإيجابي��ة في العلمي��ة التعليمية التعلمية، وت�س��تند فل�س��فته م��ن المتغيرات والتط��ورات العالمية والمحلية في 
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وقتن��ا الحا�س��ر، ويعد تلبي��ة لهذه المتغيرات والتط��ورات التي تحتاج اإلى اإع��ادة نظ��ر في اأدوار المتعلم والمعلم؛ 
والتي تكرر على جعل الطالب محورًا للعملية التعليمية التعلمية (خير الله، 0102، 3).
وظه��ر التعلم الن�س��ط والحاجة له ب�س��بب حالة الح��يرة والرتباط الت��ي يعانيها المتعلمون عن��د النتهاء من 
المواق��ف التعليمية، ب�س��بب ع��دم اندماج المعلوم��ات الجديدة ب�س��ورة حقيقية في عقوله��م (ياركندي، 0102، 
941).
وي��رى �س��ليبرمان (6 ,6002 ,naM rebliS)اأّن��ه عندم��ا يقوم المتعلم بمعظ��م العمل فاإن التعلم يكون ن�س��طًا، 
م�ستخدمًا عقله بفاعلية، ويدر�س الأفكار والمو�سوعات جيدًا، ويعمل على حل الم�سكلات من جهة وعلى تطبيق 
ما تعلمه من جهة اأخرى، مما يوؤدي اإلى �سرعة فهمه وا�ستمتاعه فيما يقوم به من اأن�سطة. 
للتعل��م الن�س��ط اأهمي��ة وفائدة كبيرة في العملي��ة التعليمية التعلمي��ة، حيث يرى كل من (رفاع��ي، 2102، 36 
؛ و بدي��ر، 8002، 04) اأن اأهمي��ة التعل��م الن�س��ط تتمثل في ت�س��جيع المتعلم على العمل الإيجابي، وم�س��اعدته 
على اكت�س��اب الخبرة، وتقدير ذاته، ودعم العلاقات الجتماعية، والعمل الجماعي، ويعودهم على الممار�س��ة 
الديموقراطي��ة باح��ترام ال��راأي وال��راأي الآخ��ر، ويدربه��م على تحم��ل الم�س��وؤولية، والعتماد عل��ى النف�س، 
ويح�سلون من خلاله على تعزيزات كافية حول فهمهم للمعارف الجديدة. 
وتتمث��ل خ�س��ائ�س هذا النوع من التعل��م (6002 ,senoJ & sreyeM ؛ هندي، 2002) في اأنه موجه ل�س��الح 
الط��لاب وخدمته��م، وتتمركز اأن�س��طته حول حل الم�س��كلات التي تو�س��ل اإلى نتائج تعليمي��ة تعلمية وهادفة، 
ويعّد المعلم موجها ودليلا ومي�س��را للمعرفة ولي�س م�س��درا لها، واأن�سطته يوجهها اإلى الطلبة، ويركز على مبداأ 
التحدي��ث القابل للتنمي��ة، واهتمامه بالتغذية الراجعة الم�س��تمرة، وتركيزه على الإله��ام والإبداع، والبنية 
المعرفي��ة لدى الطالب، وا�س��تخدامه لط��رق تدري�س فاعلة عديدة لتحقيق الأهداف المن�س��ودة في مناخ �س��في 
ودي وداعم. 
ويتطل��ب التعلم الن�س��ط اأدوارا مختلفة عن التعلم التقليدي لكل من الطالب والمعلم، فالطالب ي�س��ارك ب�س��كل 
ن�س��ط في العملية التعليمية؛ حيث يمار�س اأن�س��طة عديدة مت�س��لة بالمادة الدرا�س��ية، كطرح الأ�س��ئلة، وفر�س 
الفر�س��يات، والم�س��اركة في مناق�س��ات، والكتاب��ة والتجري��ب، والبح��ث، والق��راءة، اأم��ا المعلم فيوجه وير�س��د 
وي�س��هل التعلم. من خلال ال�سيطرة على الموقف التعليمي واإدارته ب�سكل ذكي، ويوجه الطلاب اإلى التجاهات 
ال�س��حيحة نحو الهدف المن�س��ود، ولهذا عليه امتلاك مهارات مهمة تت�س��ل باإدارة المناق�س��ات، وطرح الأ�س��ئلة، 
وت�سميم المواقف التعليمية التعلمية الم�سوقة والمفيدة (بدير، 2102، 65).
وتتعدد ا�س��تراتيجيات التعلم الن�س��ط؛ فت�س��تمل الكثير من ال�س��تراتيجيات التي تختل��ف بمهماتها واأهدافها 
والغر�س منها، حيث تعّد جميعا مهمة، وتدور حول عنا�سر التعلم الن�سط، كما اأن جميع ا�ستراتيجيات التعلم 
الن�س��ط قد يحتاجها المعلم اأثناء اإدارته لل�س��ف وتنظيم م�س��اركة الطلاب خلال تنفيذهم للمهام الجماعية، 
والمعلم الجيد ي�س��عى اإلى تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية م�س��تندًا اإلى تفاعل اأدواره وتكاملها مع اأدوار 
الط��لاب في جمي��ع المراح��ل التدري�س��ية؛ ابت��داًء بعملية التهيئ��ة وانتهاء بعملي��ة التقويم عن��د تطبيق هذه 
ال�ستراتيجيات واإعداد اأن�سطة ومهام ليتم الفهم العميق لدى الطلاب (ال�سمري، 1102، 01).
ال�ستراتيجية التدري�سية القائمة على التعلم الن�سط: ӽ
تعتم��د ال�س��تراتيجية القائم��ة عل��ى التعلم الن�س��ط عل��ى توظيف عدد م��ن النم��اذج، والأ�س��اليب، والطرق 
وا�س��تراتيجيات التعل��م الن�س��ط، وفي ه��ذه الدرا�س��ة ولك��ي تتنا�س��ب مع ط��لاب ال�س��ف الثاني المتو�س��ط لمقرر 
الريا�سيات في وحدة الأعداد الحقيقة ونظرية فيثاغور�س؛ فقد تم تحديد الأ�سا�س النظري لها  كما يلي:
اأ- اأهداف ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط:
 هدفت ال�س��تراتيجية اإلى ال�س��عي لفهم  الطلاب للمادة باأنف�س��هم، والتفاعل ب�س��دة وب�س��كل نافذ معها، وربط 
الأفكار بالمعرفة والخبرة ال�س��ابقة، وا�س��تخدام مب��ادئ منظمة لربط الأفكار، وربط الأدلة وال�س��تنتاجات، 
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وفح ��س منط��ق الحجج، والعمل ب�س��كل مرحلي خط��وة واحدة في المرة الواح��دة، والنظر اأول اإلى التفا�س��يل 
والأدلة، واعتبار الأمثلة والإي�ساحات الكثيرة م�ستتة للانتباه، والتمتع بالتدريب والتدري�س المنظم باإحكام.
ب- مفهوم ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط:
ه��ي مجموع��ة م��ن اإج��راءات التدري�س المنظم��ة والمخطط له��ا م�س��بقا، وهي قائمة عل��ى التفاع��ل المثمر بين 
الطلاب والمعلم والطلاب وبع�س��هم بع�سا من خلال العمل الفردي والعمل الجماعي، وتبادل الآراء بين الطلاب 
عند �س��رح الأعداد الحقيقية ونظرية فيثاغور�س، وهي تتمركز حول المتعلم وتجعله ي�س��ارك م�س��اركة فعلية 
اإيجابية ن�س��طة في اأن�س��طة التعلم من خلال تكليفه بمهام وواجبات من �س��اأنها دفعه لأن يبني معنى لما يتعلمه 
بناًء ذاتيًا، ولتكون لديه روؤية خا�سة به تتكامل فيها مع ما لديه من معرفة وخبرات مع المهارات التي يتعلمها 
ليطبقها في مواقف حياتية جديدة بما يحقق الأهداف المرجوة.
ج- خطوات تنفيذ الدر�س با�ستخدام ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط:
تمر ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط باأربع خطوات، كما في �سكل (1)
�شكل (1) : خطوات الا�شتراتيجية القائمة على التعلم الن�شط
(1) التهيئة للدر�س: ي�س��تثير فيها المعلم انتباه طلابه لمو�س��وع الدر�س؛ حيث يعمل على اإثارة دافعية طلابه 
لتعلم درو�س الوحدة بطريقة تحقق اإثارة التفكير عن طريق اإحدى الطرق الآتية: مناق�سة الطلاب في 
عنوان الدر�س، اأو طرح �سوؤال لربط معلومات الطلاب ال�سابقة بالمو�سوع الجديد، اأو طرح �سوؤال تحفيزي 
عن قراءات الطلاب في مو�س��وع الدر�س الجديد، اأو طرح م�س��كلة مرتبطة بالدر�س لإثارة انتباه الطلاب، 
اأو عر�س ق�سة ق�سيرة ذات �سلة وثيقة بالدر�س على الطلاب ومناق�ستهم فيها. 
(2) عر ��س محت��وى الدر���س: يتم باإح��دى الطرق التالي��ة اأو مجموعة منها: الح��وار والمناق�س��ة، اأو التعلم 
التعاوني، اأو خرائط المفاهيم، اأو الع�س��ف الذهني، اأو الكت�س��اف الموجه، اأو لعب الأدوار، اأو بتوليفة بين 
بع�سها معًا؛ حيث يق�سم الطلاب اإلى مجموعات تعاونية، ويطرح المعلم الأن�سطة ويطلب من كل مجموعة 
القيام بحل ن�ساط مع تزويد كل مجموعة بالأدوات التي تعينها على اإتمام مهمتها، ويو�سح المعلم لطلابه 
المعاي��ير التي ينجزون في �س��وئها مهمته��م، وتبداأ المجموعات التعاونية في ممار�س��ة عملها، والمعلم يمر بين 
المجموع��ات ويلاح��ظ الط��لاب ويتابعهم ويوجهه��م اإذا احتاج��وا، مع الت��زام الطلاب باله��دوء، وتوزيع 
الأدوار والم�س��وؤوليات فيم��ا بينه��م، واللتزام بقواعد العمل التعاوني، وبعد انته��اء كل مجموعة من اأداء 
مهمته��ا، وتعر ��س النتائ��ج التي انته��ت اإليها على باق��ي المجموعات، ويتب��ع العر�س مناق�س��ة المجموعات 
الأخرى للمجموعة التي تعر�س فيما عر�س��ته عن طريق الحوار والمناق�سة، ويتدخل المعلم لجعل الحوار 
والمناق�س��ة ب��ين كافة المجموعات مع مراعاة جلو�س الطلاب وجه��ا لوجه حتى يحدث التفاعل الإيجابي، 
كما يتاأكد المعلم من ا�ستيعاب طلابه وفهمهم للدر�س عن طريق مناق�ستهم مناق�سة جماعية، ويوجه المعلم 
اأ�س��ئلته اإلى الطلاب �س��ارحًا من خلالها ما تع�سر عليهم فهمه، وم�س��ححًا الأخطاء التي وقع فيها بع�سهم، 
م��ع القي��ام في اأثناء ذلك بالتغذي��ة الراجعة وتقديم الخطط العلاجية، وختم الدر�س وتلخي�س��ه ومنح 
اأف�سل المجموعات جوائز اإن تي�سر الأمر.
(3) تق��ويم الدر���س: التق��ويم: ياأخذ في ظل ال�س��تراتيجية طابع ال�س��تمرارية، وذل��ك في ثلاث مراحل: 
التقويم المبدئي، والتقويم التكويني، والتقويم الختامي.
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(4) الواجب المنزلي (متابعة التعلم): يكلف المعلم طلابه بمهمة من المهام التالية:
- الإجابة عن بع�س الأ�سئلة المت�سلة بمو�سوع الدر�س. 
- كتاب��ة مق��ال اأو تعلي��ق واإب��داء الراأي في ق�س��ية ترتب��ط بالدر���س، والبح��ث في المكتبة عن كت��ب معينة، اأو 
ال�س��تزادة ع��ن طريق الط��لاع والقراءة حول مو�س��وع بعينه، اأو اإثارة م�س��كلة اأو طرحها عن طريق �س��وؤال، 
وتكلف الطالب بالكتابة في كيفية مواجهتها، وت�سجيل ما تو�سل اإليه في كرا�سة واجبه.
الدراسات السابقة:
بعد اأن تم مراجعة الأدب التربوي ال�س��ابق، ظهرت درا�س��ات تناولت التعلم الن�س��ط والتفكير المنظومي، ويمكن 
عر�سها كما يلي:
الدرا�سات المتعلقة بالتعلم الن�سط:
هدفت  درا�س��ة كوي (1002 ,yoC) اإلى ا�ستق�س��اء اأثر ا�س��تخدام حل الم�سكلة بو�س��فها اأحد اأ�ساليب التعلم  ӽ
الن�س��ط عل��ى تنمية مهارات حل الم�س��كلة في الريا�س��يات، من خلال ا�س��تخدام المنه��ج التجريبي على (84) 
طالبًا من طلاب ال�س��ف الخام�س البتدائي في ولية تيني�س��ي الأمريكية، وقد ا�س��تخدم الباحث اختبارًا 
تح�سيليًا في حل الم�سكلة تم تطبيقه على طلاب مجموعتي الدرا�سة، وتم الك�سف عن فروق دالة اإح�سائيًا 
بين طلاب المجموعتين في مهارات حل الم�سكلة، وهذا الفرق ل�سالح طلاب المجموعة التجريبية التي در�ست 
با�ستخدام حل الم�سكلة.
واأجرى ويلكي (1002 ,ekliW) درا�سة هدفت اإلى الك�سف عن اأثر تدري�س مقرر علم وظائف اأع�ساء ج�سم  ӽ
الإن�س��ان با�س��تخدام ا�ستراتيجيات التعلم الن�س��ط على التح�س��يل والدافعية والذاتية لدى الطلاب، وقد 
تم ا�س��تخدام المنه��ج التجريب��ي على عين��ة مكونة من (171) طالب��ًا وطالبة من ط��لاب الجامعة في ولية 
تك�س��ا�س الأمريكي��ة، وق��د ا�س��تخدم الباحث اختبارًا تح�س��يليًا وا�س��تبانة، وتم التو�س��ل اإلى تفوق طلاب 
المجموعة التجريبية في التح�سيل على طلاب المجموعة ال�سابطة، فقد اأظهرت الدرا�سة اأنهم لم يختلفوا 
في الدافعية، واأظهرت وجود اتجاهات اإيجابية لدى طلاب المجموعتين نحو التعلم الن�س��ط، حيث بينوا اأن 
التعلم الن�سط يعمل على م�ساعدتهم في تعلم المقررات الأخرى ودرا�ستها.
اأما درا�س��ة ع�س��ر (1002) فهدفت اإلى الك�س��ف عن فاعلية تدري�س المعادلت والمتراجحات الجبرية لطلاب  ӽ
ال�س��ف الأول المتو�سط با�س��تخدام التعلم الن�سط القائم على المواد اليدوية في مدار�س الق�سيم ال�سعودية، 
وا�س��تخدم المنهج التجريبي، وتكونت العينة من (06) طالبًا من طلاب ال�سف الأول متو�سط حيث اختيروا 
بطريقة ع�س��وائية، وتم ا�س��تخدام اختبار تح�س��يلي ومقيا�س التجاه نحو الريا�سيات، وتو�سلت الدرا�سة 
اإلى تف��وق ط��لاب المجموعة التجريبية التي در�س��ت با�س��تخدام التعلم الن�س��ط القائم عل��ى اليدوية على 
طلاب المجموعة ال�سابطة في اأدائهم على الختبار التح�سيلي ومقيا�س التجاه.
  فيم��ا كان الهدف من درا�س��ة �س��الم (1002) الك�س��ف ع��ن اأثر تدري�س الفيزياء با�س��تخدام ا�س��تراتيجيات  ӽ
التعلم الن�سط في مجموعات المناق�سة على التح�سيل وال�ستيعاب المفاهيمى في الفيزياء لدى طلاب ال�سف 
الأول الثان��وي، حيث ا�س��تخدم اختبارا تح�س��يليا، واآخر لقيا�س ال�س��تيعاب المفاهيم��ي، وتم تطبيقها على 
عينة مكونة من ثلاث مجموعات تجريبية مختلفة الحجم، وبينت النتائج فاعلية ا�ستخدام ا�ستراتيجية 
التعلم الن�سط الخا�سة بالمناق�سة بين الأزواج، حيث تبين وجود فرق بين متو�سطي درجات التطبيق القبلي 
والبعدي لختبار التح�سيل الأكاديمي لطلاب المجموعة التجريبية الأولى (الأزواج)، وهذا الفرق ل�سالح 
التطبي��ق البع��دي، كم��ا تبين اأي�س��ًا وجود ف��رق بين متو�س��طي درجات التطبي��ق البعدي والقبل��ي لختبار 
ال�ستيعاب المفاهيمي لطلاب المجموعة التجريبية الأول (الأزواج)، وهذا الفرق ل�سالح التطبيق البعدي. 
 كما هدفت درا�س��ة التودري (3002) اإلى ا�ستق�س��اء ا�س��تراتيجية مقترحة (ا�س��تراتيجية التعلم الن�سط)  ӽ
لتدري�س الريا�س��يات على تح�س��يل طلاب ال�س��ف الثال��ث البتدائي، واحتفاظهم بالتعل��م، وقدراتهم على 
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ترجمة التمارين اللفظية، وتنمية التفكير الريا�س��ي، وقد تم ا�س��تخدام المنهج التجريبي، وتكونت عينة 
الدرا�س��ة من (48) طالبًا وطالبة من طلاب ال�س��ف الثالث البتدائي بمحافظة اأ�سيوط، طبق عليهم ثلاث 
اأدوات، واختبار تح�سيلي (بعدي وموؤجل)، ومقيا�س ترجمة التمارين اللفظية، ومقيا�س التفكير الريا�سي، 
واأظهرت النتائج تفوق طلاب المجموعة التجريبية التي در�س��ت با�س��تخدام ال�ستراتيجية المقترحة على 
طلاب المجموعة ال�سابطة في التطبيق البعدي لأدوات الدرا�سة الثلاث.
وهدفت درا�س��ة اأبو الحمد (4002) اإلى الك�س��ف عن فاعلية ا�س��تخدام ا�س��تراتيجيتين للتعلم الن�س��ط على  ӽ
تح�س��يل ط��لاب ال�س��ف الرابع البتدائ��ي في الريا�س��يات وميلهم نحو درا�س��تها من خلال ا�س��تخدام المنهج 
التجريب��ي، وتمثل��ت عين��ة الدرا�س��ة في (301) ط��لاب في مدينة المنيا الم�س��رية، وتم تق�س��يمهم اإلى ثلاث 
مجموعات، مجموعة �سابطة در�ست بالطريقة العتيادية، وتجريبية اأولى در�ست با�ستخدام ا�ستراتيجية 
التعلم التعاوني، وتجريبية ثانية در�ست با�ستخدام الألعاب التعليمية، كما تم ا�ستخدام اختبار تح�سيلي، 
ومقيا���س الميل نحو مادة الريا�س��يات، واأوراق عمل، ودليل المعلم للتدري�س وفق ال�س��تراتيجيتين، واأظهرت 
النتائج تفوق طلاب المجموعتين التجريبيتين على طلاب المجموعة ال�سابطة في التح�سيل والميل.
  وقام��ت عب��د الوه��اب (5002) بدرا�س��ة هدفت اإلى الك�س��ف ع��ن فعالية تدري���س العلوم با�س��تخدام بع�س  ӽ
ا�س��تراتيجيات التعل��م الن�س��ط في التح�س��يل، وتنمية بع�س مه��ارات التعلم م��دى الحياة، والمي��ول العلمية 
ل��دى طلاب ال�س��ف الخام���س البتدائي بمحافظة القليوبية بم�س��ر من خلال ا�س��تخدام المنه��ج التجريبي 
على (24) طالبا؛ حيث بينت الدرا�س��ة اأن تح�س��يل طلاب المجموعة التجريبية قد زاد نتيجة ا�س��تخدام 
ا�س��تراتيجيات التعل��م الن�س��ط، وتب��ين وج��ود ف��رق دال اإح�س��ائيًا بين متو�س��ط درجات ط��لاب المجموعة 
التجريبي��ة في التطبي��ق القبل��ي والبعدي ل�س��الح التطبي��ق البعدي، كما تب��ين اأن المي��ول العلمية ومهارات 
التعلم مدى الحياة قد زادت لدى طلاب المجموعة التجريبية.
واأج��رى حم��ادة (5002) درا�س��ة ته��دف اإلى معرفة فاعلية ا�س��تراتيجيتين قائمتين على التعلم الن�س��ط (  ӽ
فكر- زواج-�سارك) وال�ستق�ساء في دور نوادي الريا�سيات المدر�سية على تنمية مهارات التفكير الريا�سي، 
واخت��زال قلق الريا�س��يات لدى طلاب المرحلة الإعدادية بم�س��ر، وا�س��تخدم المنه��ج التجريبي على عينة 
من (621) طالبًا، واأ�س��فرت الدرا�س��ة عن العديد من النتائج اأهمها اأن ا�ستخدام ا�ستراتيجي ( فكر – زواج 
–�سارك) وال�ستق�ساء رفع متو�سطات درجات الطلاب في التطبيق البعدي لختبار التفكير الريا�سي، كما 
اأ�سهمتا في الحد من القلق الريا�سي. 
وهدفت درا�سة �سليمان وعبد القادر (6002) اإلى الك�سف عن فاعلية تدري�س العلوم والريا�سيات با�ستخدام  ӽ
بع ��س ا�س��تراتيجيات التعلم الن�س��ط في تنمي��ة التفكير البت��كاري والتجاه نحو المادة لدى طلاب ال�س��ف 
الخام���س البتدائ��ي بمحافظ��ة اأ�س��يوط بم�س��ر، وا�س��تخدم اختب��ارًا لقيا�س مه��ارات التفك��ير البتكاري، 
وا�ستبانة لقيا�س اتجاهاتهم نحو التدري�س با�ستخدام ا�ستراتيجية التعلم الن�سط، وتو�سلت الدرا�سة اإلى 
تفوق طلاب المجموعة التجريبية الذين در�س��وا با�س��تخدام ا�س��تراتيجيات التعلم الن�س��ط في اأدائهم على 
التطبيق البعدي لمقيا�س مهارات التفكير البتكاري، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا بين المتو�سطات الح�سابية 
لدرجات طلاب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ل�سالح التطبيق البعدي بالن�سبة لمقيا�س 
التجاه. 
  كما هدفت درا�س��ة مّداح (9002) اإلى ا�ستق�س��اء اأثر تدري�س الريا�س��يات با�س��تخدام التعلم الن�س��ط على  ӽ
تح�س��يل المفاهي��م الهند�س��ية واتج��اه طالب��ات ال�س��ف الخام���س البتدائ��ي نحو الم��ادة بمك��ة المكرمة من 
خ��لال ا�س��تخدام المنهج �س��به التجريبي على (86) طالبة من طالبات ال�س��ف الخام���س البتدائي بمدينة 
مك��ة المكرم��ة، وتمثل��ت اأدوات الدرا�س��ة في (اختبار تح�س��يل المفاهي��م الهند�س��ية، ومقيا���س التجاه نحو 
الريا�س��يات). وقد بينت نتائج الدرا�س��ة تف��وق طلاب المجموعة التجريبي��ة في التطبيق البعدي لختبار 
تح�س��يل المفاهيم الهند�س��ية، كم��ا تفوقوا في التطبي��ق البعدي لمقيا���س التجاه نحو الريا�س��يات، ووجود 
علاقة ارتباطية بين التح�سيل والتجاه نحو الريا�سيات لدى الطالبات اللاتي ا�ستخدمن التعلم الن�سط.
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اأما درا�س��ة م�س��طفى واأمين (1102) فقد هدف��ت اإلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي مق��ترح قائم على بع�س  ӽ
ا�س��تراتيجيات التعلم الن�س��ط ( التعلم التعاوني – المحا�س��رة مع المناق�س��ة والح��وار – التعلم الذاتي ) في 
اكت�س��اب وا�ستخدام معلمي وموجهي الريا�س��يات لمهارات التخطيط للتدري�س ( تحليل المحتوى – الأهداف 
ال�س��لوكية – التهيئة – م�س��ادر التعلم والو�سائل والأن�سطة – طرق واأ�س��اليب التدري�س– اأ�ساليب التقويم 
)، وا�س��تخدم اختبار تح�س��يلي معرفي لكت�س��اب بع�س مهارات التخطيط للتدري�س، وبطاقة تحليل الأداء 
الكتابي ل�س��تخدام بع�س مهارات تخطيط التدري�س،  وتكونت عينة الدرا�س��ة من (58) متدربًا من معلمي 
الريا�س��يات وموجهيه��م بمدار���س اإدارة اأب��و قرقا�س التعليمي��ة بالمنيا بم�س��ر، منهم (83) معلم��ًا وموجهًا 
بالمرحلة الإعدادية، و(74) معلمًا وموجها بالمرحلة البتدائية، واأظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية البرنامج 
التدريبي المقترح في اكت�س��اب وا�س��تخدام معلمي وموجهي الريا�س��يات في المرحلة البتدائية والإعدادية 
لمهارات التخطيط للتدري�س . 
كم��ا كان اله��دف من درا�س��ة ب��در (1102) الك�س��ف عن فاعلية تدري�س الهند�س��ة با�س��تخدام ا�س��تراتيجية  ӽ
مقترحة للتعلم الن�سط في تنمية مهارات التفكير العليا لدى طالبات ال�سف الثاني المتو�سط ذوات التح�سيل 
المنخف ��س بمدين��ة مك��ة المكرم��ة، وتكونت عينة الدرا�س��ة م��ن (05) طالب��ة، وتم تطبيق اختب��ار مهارات 
التفكير العليا في الهند�سة على اأفراد مجموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�سابطة) قبليًا وبعديًا، وتو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى فعالية التدري�س بال�س��تراتيجية المقترحة للتعلم الن�سط على تنمية مهارات التفكير العليا 
في الهند�سة لدى الطالبات ذوات التح�سيل المنخف�س.
واأج��رى الزعبي (2102) درا�س��ة للك�س��ف عن فاعلية تدري�س الريا�س��يات با�س��تخدام برنام��ج قائمة على  ӽ
التعل��م الن�س��ط عل��ى بع ��س العمليات الريا�س��ية واتج��اه ط��لاب المرحلة البتدائي��ة ذوي �س��عوبات تعلم 
الريا�س��يات نحو المادة بالكويت من خلال ا�س��تخدام المنهج التجريبي على (23) طالبًا يعانون من �سعوبات 
تعلم الريا�سيات، حيث طبق عليهم اختبارًا للتح�سيل، ومقيا�س التجاه نحو الريا�سيات. واأظهرت النتائج 
تفوق طلاب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لأداتي الدرا�سة.
 اأما درا�س��ة اأبو ريا (2102) فكان الهدف منها الك�س��ف عن اأثر تدري�س الريا�سيات با�ستخدام ا�ستراتيجيات  ӽ
التعل��م الن�س��ط عل��ى تح�س��يل طلب��ة تخ�س���س الريا�س��يات في كلي��ة التربي��ة بجامع��ة حائل ال�س��عودية 
واتجاهاته��م نحو الريا�س��يات من خلال ا�س��تخدام المنه��ج التجريبي على (66) طالبًا، وا�س��تخدم الباحث 
اختبارًا  تح�س��يليًا ومقيا�س التجاهات نحو الريا�س��يات، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى  وجود فروق ذات دللة 
اإح�س��ائية ب��ين المجموعتين ال�س��ابطة والتجريبية في الختبار التح�س��يلي ل�س��الح المجموعة التجريبية 
تع��زى ل�س��تخدام ا�س��تراتيجيات التعل��م الن�س��ط ووج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�س��ائية ب��ين المجموعتين 
ال�سابطة والتجريبية في التجاهات نحو الريا�سيات تعزى ل�ستخدام ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط.
اأم��ا درا�س��ة �س��اهين (5102) فق��د هدف��ت اإلى التعرف عل��ى فعالية برنام��ج تدريبي مق��ترح في تنمية بع�س  ӽ
مهارات التعلم الن�سط لمعلمي الريا�سيات وفي التح�سيل واختزال القلق الريا�سي لدى طلبة الكليات التقنية 
بمحافظ��ات غ��زة، ولهذا الغر ��س اأعد الباحث برنامج��ًا تدريبيًا حول التعلم الن�س��ط لمعلمي الريا�س��يات، 
وبطاقة ملاحظة واختبارًا تح�س��يليًا، ومقيا�سًا للقلق الريا�سي، وتم ا�ستخدام المنهج التجريبي على (51) 
معلمًا، و(424) طالبًا وطالبة، وقد اأ�سفرت الدرا�سة عن ات�ساف البرنامج التدريبي المقترح بفعالية عالية 
في كل من : تنمية الأداء التدري�س��ي لبع�س مهارات التعلم الن�س��ط لمعلمي الريا�سيات بالكليات التقنية وفي 
زيادة تح�سيل طلبتهم، كذلك في اختزال القلق الريا�سي لدى طلبتهم.
تعقيب على البحوث والدرا�سات المتعلقة بالتعلم الن�سط:
يتب��ين من الدرا�س��ات ال�س��ابقة المتعلقة بالتعلم الن�س��ط، وجود درا�س��ات اأثبتت فاعلية ا�س��تراتيجيات التعلم 
الن�س��ط في تح�س��ين اتجاهات الطلاب (ع�سر، 1002 ؛ 1002 ,ekliW ؛ �سالم، 1002 ؛ اأبو الحمد، 4002)، كما 
اأن بع�سها بينت فاعلية ا�ستراتيجيات التعلم الن�سط في تنمية تح�سيل الطلاب (ع�سر، 1002 ؛  �سالم، 1002 ؛ 
التودري، 3002 ؛ زينب اأبو الحمد، 4002 ؛ 1002 ,yoC)، كما تبين اأن ا�س��تراتيجية التعلم الن�س��ط ت�ستخدم 
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مراحل الدرا�س��ة جميعها في المرحلة البتدائية كما في درا�س��ة كلا من (التودري، 3002 ؛ اأبو الحمد، 4002 ؛ 
1002 ,yoC)، وفي المرحلة المتو�سطة كما في درا�سة ع�سر (1002)، وفي المرحلة الثانوية كما في درا�سة �سالم 
(1002)، وا�ستخدم كذلك على طلاب المرحلة الجامعية كما في درا�سة (1002 ,ekliW) ، وتبين اأي�سًا فاعلية 
ا�س��تخدام ا�س��تراتيجيات التعلم الن�سط على عدد من المتغيرات، مثل مهارة ترجمة التمارين اللفظية ومهارات 
التفكير كما في درا�سة التودري (3002)، ومهارات حل الم�سكلات كما في درا�سة كوي (1002 ,yoC).
الدرا�سات المتعلقة بالتفكير المنظومي:
هدفت درا�س��ة الكامل (3002) اإلى محاولة التعرف على اآلية اكت�س��اب الطلاب للتفكير المنظومي، واإمكانية  ӽ
تدري���س التفك��ير المنظوم��ي كمقرر رغم معطيات المناهج الدرا�س��ية، ومدى اإ�س��هام ذل��ك في تطوير وتدعيم 
هذا النوع من التفكير لدى طلابنا، وقد طلب من عينة الدرا�س��ة المكونة من (002) طالب بال�س��ف التا�س��ع 
والعا�س��ر في م�سر، بناء نماذج في مو�سوعات الريا�سيات والبيولوجي والكيمياء، وا�ستغراق البرنامج (31) 
يوم��ًا بواق��ع ح�س��ة واحدة يوميًا، وا�س��تخدم اختبارًا لقيا�س الق��درة على التفكير المنظوم��ي، وقد اأظهرت 
النتائج زيادة تح�س��يل الطلاب في مجال بناء النماذج، وزيادة خبرة المعلمين للحا�س��ب الآلي وا�س��تخدامه، 
وتطورا في التفكير المنظومي لديهم. 
  واأج��رى عفان��ة ون�س��وان (4002) درا�س��ة حاولت الك�س��ف ع��ن اأثر تدري�س الريا�س��يات با�س��تخدام بع�س  ӽ
ا�ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي بغزة، 
وتكونت عينة الدرا�س��ة من (771) طالبًا، تم توزيعهم على مجموعة تجريبية ا�س��تخدمت ا�ستراتيجيات 
ما وراء المعرفة، و�س��ابطة ا�س��تخدمت الطريقة العتيادية، وتكونت الأداة من اختبار التفكير المنظومي، 
وبينت نتائج الدرا�س��ة تفوق طلاب المجموعة التجريبية التي ا�س��تخدمت ا�س��تراتيجيات ما وراء المعرفة 
على طلاب المجموعة ال�سابطة في اأدائهم على اختبار التفكير المنظومي البعدي. 
  فيم��ا اأج��رى ح�س��ن (5002) درا�س��ة للك�س��ف ع��ن اأث��ر تدري���س العل��وم با�س��تخدام الطريق��ة البنائية في  ӽ
تنمية تفكير طالبات ال�س��ف الثامن الأ�سا�س��ي المنظومي بمدينة تعز اليمنية، وا�س��تخدم المنهج التجريبي 
عل��ى عين��ة مكونة م��ن (001) طالبة تم اختياره��ن ع�س��وائيًا، وتوزيعهن على مجموعة تجريبية در�س��ت 
بالطريقة البنائية، والأخرى مجموعة �س��ابطة در�ست بالطريقة العتيادية، وتكونت اأداة الدرا�سة من 
اختب��ار ن�س��ف فقراته تقي�س مهارة التحليل، ون�س��فها الآخ��ر يقي�س مهارة التركي��ب، كمهارتين من مهارات 
التفكير المنظومي، واأظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لأداة الدرا�سة 
وكذلك على جزئيه الممثلين لمهارتي التحليل والتركيب. 
اأم��ا اأبو عودة (6002) فقد هدفت درا�س��ته اإلى التعرف على اأثر تدري�س الريا�س��يات با�س��تخدام الأنموذج  ӽ
البنائي في مهارات التفكير المنظومي وتنميتها والحتفاظ بها لدى طلاب ال�س��ف ال�س��ابع الأ�سا�س��ي بغزة، 
وق��د ا�س��تخدم المنه��ج التجريبي على عينة مكون��ة من (76) وزعوا عل��ى مجموعتي الدرا�س��ة التجريبية 
(ا�س��تخدمت اأنم��وذج التعل��م البنائ��ي)، وال�س��ابطة (ا�س��تخدمت الطريق��ة العتيادية)، كم��ا تم تطبيق 
اختبار مهارات التفكير المنظومي عليهم، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى تفوق طلاب المجموعة التجريبية 
على طلاب المجموعة ال�سابطة في اأدائهم على التطبيقين الآني والموؤجل لختبار مهارات التفكير المنظومي.
فيما هدفت درا�س��ة �ستيفن�س��ون (2102 ,nosnevetS) اإلى التعرف على �س��بب ف�سل التطوير التنظيمي في  ӽ
تحقيق وا�س��تخدام اأق�س��ى اإمكانياته في تطبي��ق التفكير المنظومي والمعقد، وقد اعتم��د الباحث على المنهج 
الوثائقي القائم على ا�س��تعرا�س عدد من الأدبيات ال�س��ابقة التي تو�سح دور التطوير التنظيمي في تعزيز 
التفكير المنظومي والمعقد وتطويره، وو�سع واإعداد اأ�سا�س ودعامة فعالة لتطبيق التفكير المنظومي والمعقد، 
وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى عدد م��ن النتائج اأهمها: يعم��د العديد من القادة والمدراء في موؤ�س�س��ات القطاع 
الخا�س والعام اإلى ا�ستخدام طرق التفكير التقليدية القديمة في ا�ستخدام النماذج والتفكير المنظومي، في 
حين اأعرب اآخرون عن اإعطاء فر�س��ة للخدمات الكلامية ال�سفهية في طرح مفاهيم واأفكار جديدة للتهرب 
م��ن عبودي��ة التفكير التقليدي، وت�س��هم تلك الخدمات في التمتع وال�س��تفادة من فوائ��د التفكير المنظومي 
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والمعقد وعدم ا�ستخدام تلك النظم، مما ي�سهم في تعزيز عملية اتخاذ القرارات على اأ�سا�س قواعد التفكير 
الخطي التقليدي.
واأجرى بيدنر و ويل�س (2102 ,hcleW & randeB) درا�سة بهدف ا�ستك�ساف الدعامة والأ�سا�س الفل�سفي  ӽ
المح��دد لبحوث نظم المعلوم��ات والتفكير المنهجي النقدي، وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوثائقي القائم 
على ا�س��تعرا�س عدد من الأدبيات ال�س��ابقة التي تركز وت�س��لط ال�س��وء على المميزات الأ�سا�س��ية للتفكير 
المنظوم��ي النق��دي في �س��وء تقاليد ومب��ادئ البحث النقدي التقلي��دي، ومحاولة ربطه��ا باتجاهات بحوث 
نظم معلومات المدار�س الإيطالية، والعمل على تحديد التفكير النقدي المنظومي الذي يمتاز بالتركيز على 
الطاب��ع الفردي الفريد، والأ�س��ا�س الجتماعي، ووجه��ات النظر العالمية الفردية  كاأ�س���س لتعزيز معرفة 
الب�س��ر، وق��د تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى عدد من النتائ��ج اأهمها: ات�س��ح اأن التفك��ير النق��دي المنظومي يتكون 
م��ن ثلاث مراحل تاأ�سي�س��ية مهم��ة تظهر خلال البحث النقدي وهي: التف�س��ير، والن�س��ب، وال�س��تدلل اأو 
ال�س��تنتاج، كما ات�س��ح خلال مناق�س��ة مراحل البحث النقدي امتلاك الباحثين وجهات نظر مختلفة عن 
التحرر والم�سطلحات التعبيرية النا�سئة التي تتفق ب�سكل عام مع  نظام معلومات المدار�س الإيطالية.
تعقيب على البحوث والدرا�سات المتعلقة بالتفكير المنظومي :
م��ن خلال ا�س��تعرا�س الدرا�س��ات ال�س��ابقة المتعلقة بالتفك��ير المنظومي، نلاحظ اأن بع�س الدرا�س��ات ال�س��ابقة 
اأثبت��ت فاعلية ا�س��تراتيجيات التدري���س الحديثة في تنمية مه��ارات التفكير المنظومي، كما في درا�س��ة كلا من 
(عفان��ة ون�س��وان، 4002 ؛ ح�س��ن، 5002 ؛ اأبو عودة، 6002)، كما بينت درا�س��ة الكام��ل (3002) اإلى اإمكانية 
تنمية مهارات التفكير المنظومي واأثره الإيجابي على التح�سيل.
ويلاحظ من الدرا�س��ات ال�س��ابقة وجود توجه من قبل المخت�سين والمهتمين بتعليم الريا�سيات لتجريب التعلم 
الن�سط وا�ستراتيجياته وتفعيله في تدري�س الريا�سيات؛ لأنه يتنا�سب مع طبيعتها، كما يلاحظ اأي�سًا اهتمامهم 
بالتفكير المنظومي ومهاراته وتنميتها لدى الطلبة لما له من فائدة كبيرة يحققها لدى الطلبة في حياتهم ب�سكل 
عام وبتعلمهم الريا�سيات ب�سكل خا�س.
كم��ا تب��ين حداثة التفكير المنظوم��ي في العملية التعليمية التعلمية على الم�س��توى العالمي، حيث اإن الدرا�س��ات 
التربوي��ة المتعلق��ة ب��ه قليلة، وتبين اأي�س��ًا قل��ة الدرا�س��ات العربية في مجال تعلي��م الريا�س��يات التي اهتمت 
بتنمية التفكير المنظومي، وهذا يبين الحاجة اإلى اإجراء مثل هذه الدرا�سات.
وتم ال�س��تفادة من الدرا�سات ال�سابقة في اإثراء الدرا�سة الحالية واختيار منهجها التجريبي واختيار عينتها، 
واإعداد اأداة الدرا�س��ة والأن�سطة المت�سمنة في ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�سط، واختيار الأ�ساليب 
الإح�سائية المنا�سبة. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:
اعتمدت هذه الدرا�سة المنهج التجريبي ذي الت�سميم �سبه التجريبي؛ حيت تم تطبيق اختبار مهارات التفكير 
المنظومي قبليًا على طلاب مجموعتي الدرا�سة (ال�سابطة والتجريبية)، ثم بعد ذلك تم التدري�س للمجموعة 
ال�س��ابطة بالطريقة المعتادة، بينما تم التدري�س للمجموعة التجريبية با�س��تخدام ال�س��تراتيجية القائمة 
عل��ى التعلم الن�س��ط، وبعد انتهاء فترة التجربة خ�س��ع اأفراد المجموعتيين لختبار مه��ارات التفكير المنظومي 
بعديًا، ويمكن تو�سيح الت�سميم الم�ستخدم في ال�سكل (2).
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�شكل (2) :الت�شميم الم�شتخدم في الدرا�شة
مجتمع الدرا�سة: 
 طلاب ال�سف الثاني المتو�سط في مدار�س التعليم العام في اإدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف في الف�سل 
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (6341 /7341 ه�).
عينة الدرا�سة:
طلاب ال�س��ف الثاني متو�س��ط في مدر�س��ة الحارث بن ه�س��ام المخزومي المتو�س��طة، وقد تم اختيار هذه العينة 
بطريقة ق�سدية من مجتمع الدرا�سة، كونها مقر عمل اأحد الباحثين، ومما ي�سهل اإجراءات التطبيق، وتوافر 
الإمكان��ات اللازم��ة للتطبيق، وبالتع��اون مع مدير المدر�س��ة تم توزيع اأفراد العينة ع�س��وائيًا اإلى مجموعتين؛ 
عينت الأولى ع�سوائيًا كمجموعة تجريبية، والثانية �سابطة، وقد تكونت كل مجموعة من (23) طالبًا. 
اإعداد دليل المعلم واأوراق عمل الطالب وفًقا للا�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط في تدري�س الريا�سيات:
تم بناء دليل لمعلم الريا�سيات بالمرحلة المتو�سطة، يو�سح له اآلية تدري�س وحدة «الأعداد الحقيقية ونظرية 
فيثاغور�س» المقرر تدري�سها لطلاب ال�سف الثاني المتو�سط بالف�سل الدرا�سي الأول، با�ستخدام ال�ستراتيجية 
القائمة على التعلم الن�س��ط في تدري�س الريا�س��يات م�ستندًا في ذلك على ما تم ا�ستخلا�سه من الإطار النظري 
والدرا�سات ال�سابقة، وقد تم اإعداده كما يلي:
-  تحدي��د الأه��داف العامة لوحدة «الأع��داد الحقيقية ونظري��ة فيثاغور�س» والأه��داف الإجرائية لكل 
در�س.
-  تحديد الأدوات والو�سائل التعليمية لكل در�س.
-  تحديد خطوات ال�سير في الدر�س.
وقد ا�ستمل دليل المعلم على تو�سيح لمفهوم ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط، وخطواتها الإجرائية، 
وخط��وات تنفي��ذ الدر���س با�س��تخدامها، واأدوار المعلم والطالب اأثناء تنفيذ ال�س��تراتيجية، كما ا�س��تمل على 
الجانب التطبيقي (درو�س الوحدة)، واأوراق عمل الطالب:
وق��د ت�س��من كل در�س: عنوان الدر���س، والمرحلة (1) التهيئ��ة للدر�س، والمرحلة (2) عر ��س محتوى للدر�س، 
والمرحلة (3) التقويم الختامي للدر�س، والمرحلة (4) الواجب المنزلي (متابعة التعلم). 
وقد تم اإدخال تعديلات خا�س��ة بتنظيم المحتوى خا�س��ة ب�س��ياغة التمارين والمواقف التعليمية لتتوافق مع 
اأهداف تدري�س مقرر الريا�س��يات العامة واأهداف الدرا�س��ة الحالية وفقًا للا�س��تراتيجية القائمة على التعلم 
الن�سط في تدري�س الريا�سيات.
التعديلات التي تم اإدخالها على الوحدة: 
-  �س��ياغة اأ�س��لوب الوحدة وفقًا لمراحل ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�سط في تدري�س الريا�سيات 
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ب�سورة ب�سيطة وا�سحة ت�ستثير اهتمام الطلاب ترتبط بم�سكلات ومهام واقعية.
-  اإ�س��افة الكثير من ال�س��ور التي تعبر عن م�س��كلات ذات علاقة بمفاهيم الوحدة تثير الحلول والأفكار بين 
مجموعات الطلاب �سمن المجموعة التجريبية.
-  اإ�س��افة بع ��س التدريب��ات الريا�س��ية والنظري��ة والأن�س��طة التمهيدي��ة وال�ستك�س��افية والتطبيقي��ة 
والتقويمي��ة تتن��اول مو�س��وعات الوح��دة به��دف تنمي��ة مهارات واأنم��اط الأع��داد الحقيقي��ة ونظرية 
فيثاغور�س التكاملية. 
-  �س��ياغة التدريبات في �س��ورة اأ�س��ئلة بعي��دة كل البعد عن اأ�س��لوب الكم المع��رفي المعت��اد؛ لتنظيم المحتوى 
العلمي ب�سكل ُمب�سط ووظيفي.
بعد النتهاء من اإعداد الدليل واأوراق عمل الطالب، تم عر�س��ها على مجموعة من المخت�س��ين في المناهج وطرق 
تدري�س الريا�سيات، وتم الأخذ باآرائهم وو�سع الدليل واأوراق عمل الطالب في �سورتها النهائية.
اأداة الدرا�سة: 
اختب��ار مه��ارات التفك��ير المنظوم��ي: اأُعد اختب��ار مه��ارات التفكير المنظوم��ي لقيا�س م�س��توى مه��ارات التفكير 
المنظومي لدى طلاب ال�سف الثاني المتو�سط، وقد اأعد وفقًا للخطوات التالية:
- تحديد الهدف من الختبار المتمثل في الك�سف عن مدى اكت�ساب الطلاب لمهارات التفكير المنظومي.
- اإعداد قائمة بمهارات التفكير المنظومي اللازمة لطلاب ال�سف الثاني المتو�سط كما يلي:
•	 مراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بمو�سوع مهارات التفكير المنظومي ومن هذه 
الدرا�سات (المنوفي، 2002 ؛ عفانة ون�سوان، 4002؛ الخزندار ومهدي، 6002).
•	 بناء قائمة بمهارات التفكير المنظومي اللازمة لطلاب ال�سف الثاني المتو�سط ب�سورة اأولية مكونة 
من اأربع مهارات رئي�سة، و(41) مهارة فرعية.
•	 عر�س القائمة ب�س��ورتها الأولية على مجموعة مخت�س��ين في المناهج وطرق تدري�س الريا�سيات، 
وطل��ب اإليه��م اإب��داء اآرائه��م حولها، وق��د اأبدى المخت�س��ون بع�س الملاحظ��ات؛ وهي تعديل �س��ياغة 
بع�س مهارات التفكير المنظومي الفرعية، واإ�سافة بع�س مهارات التفكير المنظومي الفرعية.
•	 اأ�س��بحت قائمة مهارات التفكير المنظومي في �س��ورتها النهائية تحتوي على  اأربع مهارات رئي�س��ة، 
و(61) مهارة فرعية.
- تحديد نوع مفردات اختبار مهارات التفكير المنظومي و�سياغتها:
تم تحديد نوع مفردات اختبار مهارات التفكير المنظومي من نوع اأ�سئلة مقالية مكونة من (22) �سوؤال، وجدول 
(1) يو�سح توزيع الأ�سئلة على اأبعاد اختبار مهارات التفكير المنظومي.
جدول (1) :توزيع اأ�شئلة اختبار مهارات التفكير المنظومي على اأبعاده
الوزن الن�سبيعدد الأ�سئلةالمهارات
8.13%7تحليل المنظومة الرئي�شة اإلى منظمات فرعية
2.81%4ردم الفجوات داخل المنظومة
8.13%7اإدراك العلاقات داخل المنظومة
2.81%4اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها
001%22الاإجمالي
بع��د تحديد ن��وع مفردات الختبار تم القيام ب�س��ياغة مفردات��ه، وذلك اعتمادًا على قائم��ة مهارات التفكير 
المنظومي ال�س��ابقة، والدرا�س��ات ال�س��ابقة المتعلق��ة بالتفكير المنظوم��ي ومهاراته، وتكون الختبار في �س��ورته 
الأولية من (22) �سوؤال.
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�سبط الختبار: تم �سبط الختبار وفقًا للخطوات التالية:
اأ- �س��دق اختبار مهارات التفكير المنظومي: من خلال عر�س��ه في �س��ورته الأولية على مجموعة من مخت�سي 
المناهج وطرق تدري�س الريا�سيات، وذلك ل�ستطلاع اآرائهم حوله، وقد اأبدى المخت�سون بع�س الملاحظات 
والآراء في الختبار منه؛ تعديل بع�س اأ�سئلة الختبار، واإعادة ال�سياغة اللغوية لبع�سها، وفي �سوء تلك 
الآراء تم التعدي��ل ال��لازم بحي��ث اأ�س��بح اختبار مهارات التفك��ير المنظومي في �س��ورته النهائية مكونًا من 
(22) �سوؤاًل.
ب- التجربة ال�ستطلاعية لختبار مهارات التفكير المنظومي:
تم اإج��راء التطبي��ق ال�س��تطلاعي للاختبار على عينة ا�س��تطلاعية مكونة من (03) طالبًا في ال�س��ف الثالث 
المتو�س��ط بمدر�سة الحارث بن ه�س��ام المخزومي المتو�سطة، بهدف تحديد زمن الختبار، وح�ساب �سدق الت�ساق 
الداخلي للاختبار وثباته، حيث تبين اأن الزمن اللازم للاختبار (54) دقيقة، وتم ت�س��حيح الختبار بر�س��د 
(خم�سة درجات) لكل �سوؤال، فتكون الدرجة الكلية له (011) درجة.
وح�سبت معاملات الت�ساق الداخلي للاختبار با�ستخدام معادلة ارتباط بير�سون، حيث ح�سب معامل ارتباط 
درجة كل مهارة من مهارات التفكير المنظومي والدرجة الكلية للاختبار ككل، وتبين اأن جميع اأ�س��ئلة الختبار 
لها دللة اإح�س��ائية اإما عند م�س��توى (10.0) اأو عند م�س��توى (50.0) وهذا يوؤكد اأن اختبار مهارات التفكير 
المنظومي يتمتع بات�س��اق داخلي وبدرجة جيدة، كما تم ح�س��اب معامل الثبات للاختبار بطريقة (& reduK 
12 nosdrahciR)، وكانت النتائج كما هو مو�سح في جدول (2): 
جدول (2): قيمة معاملات ثبات كل مهارة رئي�شة والاختبار كامًلا
الثباتالمهارات الرئي�سة للتفكير المنظوميم
18.0تحليل المنظومة الرئي�شة اإلى منظمات فرعية1
48.0ردم الفجوات داخل المنظومة2
97.0اإدراك العلاقات داخل المنظومة3
68.0اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها4
38.0الاختبار كامًلا5
يتبين من جدول (2) اأن قيم معاملات الثبات للمهارات الرئي�سة والختبار كامًلا في المدى المقبول، وبلغ معامل 
الثبات للاختبار كامًلا (38.0)، وهذه القيمة مقبولة اإح�سائًيا لثبات اختبار مهارات التفكير المنظومي. 
ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط في تدري�س الريا�سيات:
مع تعدد طرق التعليم والتعلم ومداخلهما واأ�ساليبهما؛ زادت اهتمامات التربويين وتو�سياتهم ب�سرورة التنوع 
والتفاعل والدمج بين اأكثر من اأ�س��لوب اأو اأنموذج اأو ا�س��تراتيجية للتدري�س، ل�س��مان تنوع ا�ستخدامها، ومن ثم 
مراع��اة الف��روق الفردية من ناحية، والإ�س��هام في تطور الفك��ر التربوي في مجال التعلي��م والتعلم من ناحية 
اأخرى (هندي، 7002، 423).
متغيرات الدراسة:
المتغير الم�ستقل: يتمثل المتغير الم�ستقل في هذه الدرا�سة في ا�ستراتيجية التدري�س التي ت�سمل م�ستويين هما: 
اأ- ال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط.
ب- الطريقة العتيادية.
المتغير التابع: ويتمثل المتغير التابع في هذه الدرا�سة في بع�س مهارات التفكير المنظومي.
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تكافوؤ مجموعتي الدرا�سة:
تم تطبيق الختبار على مجموعتي الدرا�سة قبليًا، وح�ساب المتو�سط الح�سابي، والنحراف المعياري للدرجات، 
وا�ستخدام اختبار (ت) للمقارنة بينهما، كما في جدول (3). 
جدول (3) :المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري لدرجات طلاب المجموعتين ال�شابطة والتجريبية على الاختبار القبلي 
لمهارات التفكير المنظومي في الريا�شيات ونتيجة اختبار (ت)
الح�سابيالمتو�سط المجموعةالمهارة
النحراف 
قيمة تالمعياري
درجة 
الحرية
قيمة 
الدللة
تحليل المنظومة الرئي�شة اإلى منظمات فرعية
34.166.3ال�شابطة
05.02686.0
35.119.3التجريبية
ردم الفجوات داخل المنظومة
33.179.2ال�شابطة
34.02697.0
71.127.2التجريبية
اإدراك العلاقات داخل المنظومة
33.143.3ال�شابطة
57.02623.0
67.174.3التجريبية
اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها
72.174.2ال�شابطة
48.02602.0
12.114.2التجريبية
الدرجة الكلية
93.244.21ال�شابطة
39.02690.0
99.215.21التجريبية
يلاح��ظ م��ن جدول(3) اأن قيم (ت) بلغ��ت (86.0)، (97.0)، (23.0)، (02.0)، (90.0)، وجميعها غير دالة 
اإح�س��ائيا عن��د م�س��توى (50.0=α)، وهذا يبين عدم وجود فرق ذي دللة اإح�س��ائية، بمعن��ى اأن المجموعتين 
متكافئتين قبل البدء بتطبيق اإجراءات الدرا�سة.
تطبيق تجربة الدرا�سة:
بعد التحقق من �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها، تم البدء بالتطبيق الميداني للتجربة وفقًا للخطوات التالية:
اأ- اإجراءات ما قبل التطبيق:
1.  الح�س��ول عل��ى خطاب من مدي��ر عام التربية والتعلي��م بمحافظة الطائف اإلى مدير مدر�س��ة الحارث بن 
ه�سام المخزومي المتو�سطة لت�سهيل اإجراء الدرا�سة.
2.  مقابلة مدير مدر�سة الحارث بن ه�سام المخزومي المتو�سطة وتو�سيح فكرة الدرا�سة واأهدافها واأهميتها.
3.  اختيار ف�س��لين لل�س��ف الثاني المتو�س��ط، وتم ع�س��وائيًا تعي��ين اأحده��ا المجموعة التجريبي��ة، والأخرى 
المجموعة ال�سابطة.
4.  تم تهيئ��ة ف�س��ل المجموع��ة التجريبية بما يتنا�س��ب م��ع تطبيق التجرب��ة من حيث تق�س��يم الطلاب اإلى 
مجموع��ات عم��ل �س��غيرة  (6 - 7 ط��لاب في كل مجموع��ة )، وتم اإعط��اء كل مجموع��ة م�س��مى، وكتاب��ة 
اأ�س��ماء المجموعات على كل طاولة في الف�س��ل، وكتابة اأ�سماء الطلاب على بطاقات وتوزيعها على الطلاب 
ل�س��تخدامها اأثن��اء الح�س��ة، وتحدي��د اأع�س��اء المجموعة وتغي��ير بيئة الف�س��ل لتحقق بيئ��ة التعلم في 
مجموعات، وتجهيز الو�سائل والأدوات المو�سحة في دليل المعلم.
ب- اإجراءات التطبيق:
1 - تم تطبي��ق اأداة الدرا�س��ة (اختب��ار مهارات التفكير المنظومي) قبليًا على ط��لاب المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة بهدف التاأكد من تكافوؤ طلاب المجموعتين التجريبية وال�سابطة قبل بدء التجربة.
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2 - الب��دء في تدري���س وحدة «الأعداد الحقيقي��ة ونظرية فيثاغور�س»؛ حي��ث تم تدري�س طلاب المجموعة 
التجريبية بال�ستراتيجية القائمة على التعلم الن�سط، وتدري�س طلاب المجموعة ال�سابطة با�ستخدام 
الطريق��ة التقليدي��ة المعتادة، وقد ا�س��تغرق تدري�س الوحدة ل��كلا المجموعتين اأربعة اأ�س��ابيع، من تاريخ 
(12 /21 /6341ه�) اإلى (12 /10 /7341ه�).
3  - تطبيق الختبار بعديًا على طلاب مجموعتي الدرا�سة. 
4  - ت�سحيح الختبار «اختبار مهارات التفكير المنظومي» ور�سد النتائج لمعالجته اإح�سائيًا.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
للاإجابة عن �س��وؤال الدرا�س��ة الذي ن�س على: «ما اأثر تدري�س الريا�سيات با�ستخدام ا�ستراتيجية قائمة على 
التعلم الن�سط في تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى طلاب ال�سف الثاني المتو�سط؟» تم اختبار �سحة فر�سي 
الدرا�سة كما يلي:
اختبار الفر�س الأول: 
لختب��ار �س��حة الفر ��س الأول ال��ذي ن ��س عل��ى: «ل توجد ف��روق ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (= α 
50.0) بين المتو�س��طات الح�س��ابية لدرجات طلاب المجموعتين ال�س��ابطة والتجريبية من طلاب ال�سف الثاني 
متو�س��ط في الدرجة الكلية للتطبيق البعدي لختبار مهارات التفكير المنظومي ومهاراته يعزى ل�س��تراتيجية 
التدري�س»ح�س��ب المتو�س��ط الح�س��ابي، والنحراف المعياري، لدرجات طلاب عينة الدرا�سة على اختبار مهارات 
التفك��ير المنظوم��ي البع��دي في الريا�س��يات بمهارات��ه الفرعي��ة ودرجت��ه الكلي��ة، كم��ا تم اختب��ار الفر�س��ية 
با�ستخدام اختبار (ت) لمقارنة متو�سطي مجموعتين م�ستقلتين، كما في جدول (4).
جدول (4): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري لدرجات طلاب المجموعتين ال�شابطة والتجريبية على التطبيق البعدي 
لاختبار مهارات التفكير المنظومي في الريا�شيات ونتائج اختبار (ت)
الح�سابيالمتو�سط المجموعةالمهارة
النحراف 
قيمة تالمعياري
درجة 
الحرية
قيمة 
الدللة
تحليل المنظومة الرئي�شة اإلى منظمات فرعية
55.643.91ال�شابطة
000.02687.5
80.518.72التجريبية
ردم الفجوات داخل المنظومة
83.314.21ال�شابطة
000.02418.9
54.187.81التجريبية
اإدراك العلاقات داخل المنظومة
94.587.02ال�شابطة
000.01591.7
63.379.82التجريبية
اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها
61.230.31ال�شابطة
000.02602.9
99.118.71التجريبية
الدرجة الكلية
62.4165.56ال�شابطة
000.05498.9
30.773.39التجريبية
1  - مهارة تحليل المنظومة الرئي�سة اإلى منظمات فرعية
  يظه��ر ج��دول (4) اأن متو�س��ط درج��ات ط��لاب المجموع��ة التجريبي��ة (18.72) بانحراف معي��اري (80.5) 
اأعلى من متو�س��ط درجات طلاب المجموعة ال�س��ابطة (43.91) بانحراف معياري بلغ (55.6)، وقد بلغ الفرق 
ب��ين المتو�س��طين الح�س��ابيين لدرج��ات المجموعت��ين ال�س��ابطة والتجريبية (74.8) ل�س��الح ط��لاب المجموعة 
التجريبية، وللتعرف على دللة هذا الفرق ا�س��تخدم اختبار (ت) للمقارنة بين المتو�س��طين الح�س��ابيين، حيث 
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تب��ين اأن قيم��ة (ت = 87.5) وله��ا دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (50.0 = α) لختبار اإح�س��ائي ذي طرفين، 
مما يعني تفوق المعالجة التجريبية بال�س��تراتيجية التدري�س��ية القائمة على التعلم الن�سط في تنمية مهارة 
تحليل المنظومة الرئي�سة اإلى منظمات فرعية.
2  - مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة
ويتب��ين من جدول (4) اأن متو�س��ط درجات طلاب المجموعة التجريبي��ة (87.81) بانحراف معياري (54.1) 
اأعل��ى من متو�س��ط درجات طلاب المجموعة ال�س��ابطة (14.21) وبانحراف معياري مق��داره (83.3)، وقد بلغ 
الفرق بين المتو�سطين الح�سابيين لدرجات المجموعتين ال�سابطة والتجريبية (73.6) ل�سالح طلاب المجموعة 
التجريبي��ة، وللتع��رف عل��ى دلل��ة هذا الفرق ا�س��تخدم اختب��ار (ت)، ويلاح��ظ اأن قيم��ة (ت = 18.9) ولها 
دللة اإح�س��ائية عند م�ستوى (50.0 = α) لختبار اإح�سائي ذي طرفين، مما يعني تفوق المعالجة التجريبية 
بال�ستراتيجية التدري�سية القائمة على التعلم الن�سط في تنمية مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة.
3  - مهارة اإدراك العلاقات داخل المنظومة
ويت�س��ح اأي�س��ًا م��ن جدول (4) اأن متو�س��ط درجات ط��لاب المجموع��ة التجريبية (79.82) بانح��راف معياري 
(63.3) اأعلى من متو�س��ط درجات طلاب المجموعة ال�س��ابطة (87.02) وبانحراف معياري (94.5)، وقد بلغ 
الفرق بين المتو�سطين الح�سابيين لدرجات المجموعتين ال�سابطة والتجريبية (91.8) ل�سالح طلاب المجموعة 
التجريبي��ة، وللتع��رف على دللة هذا الفرق تم ا�س��تخدام اختبار (ت) للمقارنة بين المتو�س��طين الح�س��ابيين، 
ويلاحظ اأن قيمة (ت = 91.7) ولها دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 = α) لختبار اإح�سائي ذي طرفين، 
مما يعني تفوق المعالجة التجريبية بال�س��تراتيجية التدري�س��ية القائمة على التعلم الن�س��ط على الطريقة 
المعتادة في التدري�س في تنمية مهارة اإدراك العلاقات داخل المنظومة.
4  - مهارة اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها
ويظه��ر ج��دول (4) اأن متو�س��ط درجات ط��لاب المجموع��ة التجريبي��ة (18.71) بانحراف معي��اري (99.1) 
اأعل��ى من متو�س��ط درجات ط��لاب المجموعة ال�س��ابطة (30.31) وبانحراف معي��اري (61.2)، وقد بلغ الفرق 
ب��ين المتو�س��طين الح�س��ابيين لدرج��ات المجموعت��ين ال�س��ابطة والتجريبية (87.4) ل�س��الح ط��لاب المجموعة 
التجريبي��ة، وللتع��رف على دللة هذ الفرق، تم ا�س��تخدام اختبار (ت) للمقارنة بين المتو�س��طين الح�س��ابيين، 
ويلاحظ اأن قيمة (ت = 02.9) ولها دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 = α) لختبار اإح�سائي ذي طرفين؛ 
مما يعني تفوق المعالجة التجريبية بال�س��تراتيجية التدري�س��ية القائمة على التعلم الن�س��ط على الطريقة 
المعتادة في التدري�س في تنمية مهارة اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها.
5  - بالن�سبة للدرجة الكلية
اأظهر كذلك جدول (4) اأن متو�س��ط درجات طلاب المجموعة التجريبية (83.39) بانحراف معياري (30.7) 
اأعلى من متو�س��ط درجات طلاب المجموعة ال�س��ابطة (65.56) وبانحراف معياري (62.41)، وقد بلغ الفرق 
بين المتو�س��طين الح�س��ابيين لدرج��ات المجموعتين ال�س��ابطة والتجريبية (18.72) ل�س��الح ط��لاب المجموعة 
التجريبي��ة، وللتع��رف عل��ى دلل��ة هذا الف��رق ا�س��تخدم اختب��ار (ت) للمقارنة بين المتو�س��طين الح�س��ابيين، 
ويلاحظ اأن قيمة (ت = 98.9) ولها دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 = α) لختبار اإح�سائي ذي طرفين، 
مما يعني تفوق المعالجة التجريبية بال�س��تراتيجية التدري�س��ية القائمة على التعلم الن�س��ط على الطريقة 
المعتادة في التدري�س في تنمية مهارة الدرجة الكلية.
في �س��وء م��ا �س��بق يت�س��ح اأن ال�س��تراتيجية القائم��ة عل��ى التعلم الن�س��ط تفوقت عل��ى الطريق��ة المعتادة في 
التدري���س في تنمي��ة مهارات التفكير المنظومي في الريا�س��يات جميعها في �س��وء هذه النتيج��ة يرف�س الفر�س 
ال�س��فري ويقب��ل الفر ��س البدي��ل الموجه التالي: كم��ا توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (= α 
50.0) بين المتو�س��طات الح�س��ابية لدرجات طلاب المجموعتين ال�س��ابطة والتجريبية من طلاب ال�سف الثاني 
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متو�س��ط في الدرجة الكلية للتطبيق البعدي لختبار مهارات التفكير المنظومي ومهاراته يعزى ل�س��تراتيجية 
التدري�س، وهذا الفرق ل�سالح طلاب المجموعة التجريبية.
وُيعزى تفوق طلاب المجموعة التجريبية في الختبار البعدي لمهارات التفكير المنظومي اإلى عدة عوامل:
•	 	اإن  خ��روج  ال�س��تراتيجية  القائم��ة  عل��ى  التعل��م  الن�س��ط  ع��ن  الطريق��ة  العتيادي��ة،  وا�س��تخدام 
ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�س��ط اأتاح للطالب التفاعل والم�س��اركة في المناق�سات اأثناء التعلم، 
وا�ستق�ساء المعلومات واكت�سافها وتطبيقها في مواقف جديدة.
•	 �س��اهمت ال�س��تراتيجية القائم��ة عل��ى التعلم الن�س��ط في جعل الط��لاب على اأهبة ال�س��تعداد طوال 
الوقت للتفاعل الن�س��ط وحل الم�سكلات الريا�س��ية بطريقة علمية منظمة، كما ت�سمنت اأن�سطة اإثرائية 
متنوع��ة ت�س��جع الطال��ب عل��ى  روؤي��ة العلاق��ات في المنظومة، وتحدي��د خ�سائ�س��ها وت�س��نيفها وتفكيك 
المنظومة اإلى مكوناتها، وا�ستقاق منظمات فرعية من المنظومة الرئي�سة.
•	 تمكنت ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�س��ط من توفير الو�س��ائل التعليمية المنا�س��بة لكل در�س، 
والتخطيط للاأن�س��طة، واإعداد المواد والأجهزة م�س��بقا قبل دخول الح�س��ة، كما تنوعت طرق التدري�س 
داخ��ل ال�س��تراتيجية بما ينا�س��ب كل در���س، كما ت�س��منت ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�س��ط 
اأن�س��طة ت�س��جع الطالب على الربط بين عنا�سر العلاقات في المنظومة واإيجاد النواق�س بين العلاقات في 
المنظومة وردم الفجوات داخل المنظومة.
•	 اإن التدري�س بال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�س��ط اأتاح للطالب الم�ساركة الفعالة في المناق�سات 
ال�س��فية، وا�ستك�س��اف المعلوم��ات والبيان��ات وتطبيقه��ا في مواقف جدي��دة، واإثارة دافعي��ة الطلاب نحو 
التعلم، وت�سجيع الأفكار الجديدة.
•	 ت�س��منت ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�سط ت�سل�سل وترابط في الأفكار والم�ستويات المعرفية، 
كما ت�س��منت اأن�س��طة اإثرائية متنوعة ت�سجع الطالب على اإدراك العلاقات بين اأجزاء المنظومة واإدراك 
العلاقات بين المنظومة والمنظومات الأخرى، وترجمة قراءة ال�س��كل المنظومي، ور�س��م ال�س��كل ب�س��ورته 
النهائية بجميع اأجزائه، واإعادة تركيب المنظومة من مكوناتها. 
•	 اأ�س��همت ال�س��تراتيجية في تنظي��م الط��لاب وجعله��م ن�س��يطين اأثن��اء اأداء م��ا يوكل اإليه��م من مهمات 
تعليمية.
•	 اإن  التدري�س بهذه ال�ستراتيجية  اأتاح م�ساركة الطلاب منخف�سي  التح�سيل لزملائهم في  الو�سول  اإلى 
حلول للاأن�سطة والتمارين المعطاة، وزاد ان�سجام الطلاب مع بع�سهم.
•	 وقد  اأ�س��همت  ال�س��تراتيجية في  تهيئة  بيئة  �س��فية  متعاونة مرتكزة على  ن�س��اط  الطلاب وتفاعلهم، 
واإتاحة حرية المناق�سة والحوار، وّنمت قدراتهم على التفكير والتعلم الذاتي وحل الم�سكلات.
•	 مراعاة ال�ستراتيجية  للفروق  الفردية بين  الطلاب؛  اإذ  اأتاحت  للطالب فر�س  اكت�ساب  المعرفة  ب�سكل 
منظومي بح�سب قدراته واإمكاناته الذاتية.
•	 	ركزت ال�ستراتيجية على الترابط والتكامل بين  المعارف، ومقارنة  المواقف  التعليمية الجديدة مع ما 
هو موجود لدى الطلاب.
•	 و�سعت ال�ستراتيجية الطالب في مواقف وم�سكلات تحفز انتباهه وت�سعره بالتحدي والإثارة، وتمكنه 
م��ن تطبي��ق ما تعلمه في حل تلك المواقف اأو الم�س��كلات التعليمية التي يمر بها، وهذ اأثر ب�س��كل وا�س��ح في 
تنمية مهارات التفكير المنظومي.
•	 يقوم  المعلم في ال�س��تراتيجية  القائمة على  التعلم  الن�س��ط بمتابعة طلابه  واأدائهم؛ فيقدم  ما  يي�س��ر 
تعلمه��م بحي��ث يزي��د ف�س��ولهم، وبالت��الي اإقبالهم عل��ى التعل��م باهتمام و�س��وق اأكبر؛ مم��ا زاد في تنمية 
مهارات التفكير المنظومي.
•	 اأ�سهمت ال�ستراتيجية في �سعور الطلاب بدورهم  الفعال واإيجابيتهم  لما تقدمه من تغذية راجعة؛ مما 
اأ�سهم في زيادة قدرة الطلاب على اإنتاج الحلول والمقترحات الفعالة وتوليدها.
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  وتتف��ق ه��ذه النتائج مع نتائج درا�س��ة كل من:( المن��وفي، 2002 ؛ عفانة ون�س��وان، 4002؛ الخزندار ومهدي، 
6002)، حي��ث اأك��دت ه��ذه الدرا�س��ات تفوق المجموع��ة التجريبية عل��ى المجموعة ال�س��ابطة في تنمية 
مهارات التفكير المنظومي، وذلك ح�سب ال�ستراتيجية اأو الأنموذج الم�ستخدم.
اختبار الفر�س الثاني: 
  لختب��ار �س��حة الفر ��س الثاني ال��ذي ن�س على :»ل يوج��د فروق ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (= α 
50.0) بين المتو�س��طات الح�س��ابية لدرجات طلاب المجموعة التجريبية من طلاب ال�س��ف الثاني متو�سط على 
التطبيق القبلي والبعدي لختبار مهارات التفكير المنظومي ومهاراته»، ح�س��ب المتو�س��ط الح�سابي، والنحراف 
المعي��اري  لدرج��ات ط��لاب المجموع��ة التجريبية عل��ى التطبيق��ين القبلي والبع��دي لختبار مه��ارات التفكير 
المنظومي بمهاراته ودرجته الكلية، كما تم اختبار الفر�س با�ستخدام اختبار (ت) لمقارنة متو�سطي مجموعتين 
مرتبطتين بعد التحقق من ال�سروط، كما في جدول (5).
جدول (5) :المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري لدرجات طلاب المجموعة التجريبية على التطبيقين القبلي والبعدي 
لاختبار مهارات التفكير المنظومي في الريا�شيات ونتيجة اختبار (ت) 
الح�سابيالمتو�سط التطبيقالمهارة
النحراف 
قيمة تالمعياري
درجة 
الحرية
قيمة 
الدللة
تحليل المنظومة الرئي�شة اإلى منظمات فرعية
35.119.3قبلي
000.01397.52
80.518.72بعدي
ردم الفجوات داخل المنظومة
71.127.2قبلي
000.01338.54
54.187.81بعدي
اإدراك العلاقات داخل المنظومة
67.174.3قبلي
000.01333.74
63.379.82بعدي
اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها
12.114.3قبلي
000.01353.14
99.118.71بعدي
الدرجة الكلية
99.205.21قبلي
000.01321.27
30.783.39بعدي
1  - مهارة تحليل المنظومة الرئي�سة اإلى منظمات فرعية:
يظه��ر جدول (5) اأن متو�س��ط درجات ط��لاب المجموعة التجريبية عل��ى التطبيق القبل��ي (19.3) بانحراف 
معي��اري (35.1) اأق��ل م��ن متو�س��ط درجاتهم عل��ى التطبي��ق البع��دي (18.72) وبانحراف معي��اري (80.5)، 
وللتع��رف عل��ى دلل��ة الفرق بينهم��ا في مهارة  تحلي��ل المنظومة الرئي�س��ة اإلى منظمات فرعية، تم ا�س��تخدام 
اختب��ار (ت) للمقارن��ة ب��ين متو�س��طي مجموعت��ين مرتبطتين؛ حي��ث كان��ت قيم��ة (ت = 97.52 ) ولها دللة 
اإح�س��ائية عن��د م�س��توى (50.0 = α) لختب��ار اإح�س��ائي ذي طرفين،  مم��ا يعني وجود فرق دال اإح�س��ائيا في 
مهارة تحليل المنظومة الرئي�سة اإلى منظمات فرعية ل�سالح التطبيق البعدي.
2  - مهارة ردم الفجوات داخل المنظومة:
يت�سح من جدول (5) اأن متو�سط درجات طلاب المجموعة التجريبية على التطبيق القبلي (27.2) بانحراف 
معي��اري (71.1) اأق��ل م��ن متو�س��ط درجاتهم عل��ى التطبي��ق البع��دي (87.81) وبانحراف معي��اري (54.1)، 
وللتعرف على دللة الفرق بينهما في مهارة  ردم الفجوات داخل المنظومة تم ا�س��تخدام اختبار (ت) للمقارنة 
ب��ين متو�س��طي مجموعت��ين مرتبطتين؛ حيث كان��ت قيم��ة (ت = 38.54) ولها دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى 
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(50.0= α) لختب��ار اإح�س��ائي ذي طرف��ين، مما يعني وجود فرق دال اإح�س��ائيا في مهارة ردم الفجوات داخل 
المنظومة ل�سالح التطبيق البعدي.
3  - مهارة اإدراك العلاقات داخل المنظومة
يت�سح من جدول (5) اأن متو�سط درجات طلاب المجموعة التجريبية على التطبيق القبلي (74.3) بانحراف 
معي��اري (67.1) اأق��ل من متو�س��ط درجاته��م على التطبي��ق البع��دي (79.82)، وبانحراف معي��اري (63.3)، 
وللتعرف على دللة الفرق بينهما في مهارة  اإدراك العلاقات داخل المنظومة تم ا�ستخدام اختبار (ت) للمقارنة 
بين متو�س��طي مجموعتين مرتبطتين؛ حيث كانت قيمة (ت = 33.74 ) ولها دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (α 
50.0 =) لختب��ار اإح�س��ائي ذي طرفين؛ مما يعني وجود فرق دال اإح�س��ائيا في مه��ارة اإدراك العلاقات داخل 
المنظومة ل�سالح التطبيق البعدي.
4  - مهارة اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها
يت�سح من جدول (5) اأن متو�سط درجات طلاب المجموعة التجريبية على التطبيق القبلي (14.2) بانحراف 
معي��اري (12.1) اأق��ل م��ن متو�س��ط درجاتهم عل��ى التطبي��ق البع��دي (18.71) وبانحراف معي��اري (99.1)، 
وللتع��رف عل��ى دللة الفرق بينهما في مه��ارة  اإعادة تركيب المنظومات من مكوناتها تم ا�س��تخدام اختبار (ت) 
للمقارن��ة ب��ين متو�س��طي مجموعتين مرتبطتين حي��ث كانت قيم��ة (ت = 53.14)، ولها دللة اإح�س��ائية عند 
م�ستوى (50.0= α) لختبار اإح�سائي ذي طرفين،  مما يعني وجود فرق دال اإح�سائيا في مهارة اإعادة تركيب 
المنظومات من مكوناتها ل�سالح التطبيق البعدي.
5  - بالن�سبة للدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن ج��دول (5) اأن متو�س��ط درج��ات ط��لاب المجموع��ة التجريبي��ة عل��ى التطبي��ق القبل��ي (05.21) 
بانح��راف معي��اري (99.2) اأق��ل من متو�س��ط درجاتهم عل��ى التطبيق البع��دي (83.39) وبانح��راف معياري 
(30.7)، وللتع��رف عل��ى دلل��ة الفرق بينهما في م�س��توى الدرجة الكلية تم ا�س��تخدام اختب��ار (ت) للمقارنة 
بين متو�س��طي مجموعتين مرتبطتين؛ حيث كانت قيمة (ت = 21.27) ولها دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (α 
50.0 =) لختبار اإح�س��ائي ذي طرفين،  مما يعني وجود فرق دال اإح�س��ائي في مهارة الدرجة الكلية ل�س��الح 
التطبيق البعدي.
وفي �س��وء النتائج ال�س��ابقة ُيرف�س الفر�س ال�س��فري ويقبل الفر�س البديل الموجه التالي: يوجد فروق ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 = α) بين المتو�سطات الح�سابية لدرجات طلاب المجموعة التجريبية من 
طلاب ال�سف الثاني متو�سط على التطبيق القبلي والبعدي لختبار مهارات التفكير المنظومي ومهاراته ل�سالح 
التطبيق البعدي.
 وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة كل من(�سليمان وعبد القادر، 6002 ؛ عبدالوهاب، 5002 ؛ �سالم، 1002)، 
حيث اأكدت هذه الدرا�سات وجود اختلاف بين التطبيقين القبلي والبعدي لأدوات الدرا�سة الم�ستخدمة لقيا�س 
فاعلية ا�ستراتيجيات التدري�س القائمة واأثرها على التعلم الن�سط ل�سالح التطبيق البعدي.
وُيع��زى تفوقه��م في التطبيق البعدي على التطبيق القبلي لختبار مهارات التفكير المنظومي اإلى اأن ا�س��تخدام 
ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�سط اأتاح للطالب الم�س��اركة الفاعلة في المناق�سات ال�سفية، وا�ستك�ساف 
البيان��ات والمعلوم��ات وتطبيقه��ا في مواق��ف جدي��دة، واإث��ارة دافعي��ة الط��لاب نحو التعل��م وت�س��جيع الأفكار 
الجدي��دة، والحل��ول الإبداعي��ة، والتعزيز الإيجابي با�س��تمرار، وتمكنت ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم 
الن�س��ط م��ن توفير الو�س��ائل التعليمية المنا�س��بة ل��كل در�س، والتخطي��ط للاأن�س��طة واإعداد الم��واد والأجهزة 
م�س��بقا قبل دخول الح�س��ة، كما تنوعت طرق التدري�س داخل ال�س��تراتيجية بما ينا�س��ب كل در�س، و�ساهمت 
ال�س��تراتيجية القائم��ة عل��ى التعل��م الن�س��ط في جعل الطلاب عل��ى اأهبة ال�س��تعداد طوال الوق��ت للتفاعل 
الن�س��ط وحل الم�س��كلات الريا�س��ية بطريقة علمية منظمة، كما ت�سمنت اأن�س��طة اإثرائية متنوعة؛ وبالتالي 
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فاإن ال�س��تراتيجية القائمة على التعلم الن�س��ط �ساهمت في تنمية مهارات التفكير المنظومي لطلاب المجموعة 
التجريبة في الختبار البعدي.
التوصيات والمقترحات:
في �سوء نتائج الدرا�سة، يمكن و�سع التو�سيات والمقترحات التالية:
1 - تزوي��د مقررات طرق تدري�س الريا�س��يات بالجامعات با�س��تراتيجيات التعلم الن�س��ط، وتدريب الطلاب 
المعلمين على كيفية ا�ستخدامها.
2 - عقد دورات تدريبية وور�س تعليمية ت�س��اعد المعلمين على تطبيق ا�س��تراتيجيات التعلم الن�س��ط ب�س��كل 
�سحيح. 
3 - الهتم��ام بتزوي��د المعل��م بال�س��تراتيجيات التي ت�س��اعد عل��ى تنمية مه��ارات التفك��ير المنظومي كاأحد 
الأهداف المهمة التي ت�سعى مناهج الريا�سيات اإلى تحقيقها لدى للطلاب.
4 - تطوير مناهج الريا�سيات في المرحلة المتو�سطة بحيث تهتم بمهارات التفكير المنظومي.
5 - درا�س��ة اأثر ا�ستراتيجية قائمة على التعلم الن�سط لتنمية مهارات التفكير المنظومي في مختلف المراحل 
التعليمية وفي مواد اأخرى. 
6 - درا�س��ة اأث��ر ا�س��تراتيجية قائم��ة عل��ى التعلم الن�س��ط على متغ��يرات اأخرى، مث��ل: التفكير الريا�س��ي، 
والتفكير الناقد، والتفكير الجبري، وال�ستدلل الريا�سي.
المراجع :
اإبراهيم، مجدي (4002). مو�سوعة التدري�س، ط 1، عمان: دار الم�سيرة للن�سر والتوزيع والطباعة. 
اأبو الحمد، زينب (4002). فعالية ا�س��تخدام ا�س��تراتيجيتين للتعلم الن�سط في تح�سيل طلاب ال�سف الرابع 
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بدير، كريمان (2102).التعلم الن�سط، ط3، دار الم�سيرة للن�سر، عمان: الأردن .
التودري، عو�س (3002). ا�س��تراتيجية مقترحة لتدري�س ريا�س��يات ال�س��ف الثالث البتدائي واأثرها على 
التفكير الريا�س��ي وترجمة التمارين اللفظية والحتفاظ بالتعلم، مجلة كلية التربية. جامعة اأ�سيوط 
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التعلم الن�سط في نوادي الريا�سيات المدر�سية في تنمية مهارات التفكير الريا�سي واختزال قلق الريا�سيات 
لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، مجلة درا�سة تربوية واجتماعية، ع3، ج11، 23-21. 
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الكتابي لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة الإعدادية، ر�س��الة ماج�ستير غير من�سورة، معهد الدرا�سات 
التربوية، جامعة القاهرة.
رفاعي، عقيل(2102). التعلم الن�سط المفهوم وال�ستراتيجيات وتقويم نواتج التعلم ، دار الجامعة الجديدة 
للن�سر، ال�سكندرية: م�سر .
ريحاب، اأحمد (9002).فعالية ا�س��تخدام المدخل المنظومي للتغلب على �س��عوبات تعلم مادة العلوم وتنمية 
التفكير المنظومي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، الموؤتمر العلمي الثالث ع�سر للجمعية الم�سرية للتربية 
العلمية بعنوان «التربية العلمية المنهج والمعلم والكتاب دعوة للمراجعة، المنعقد في دار ال�سيافة» جامعة 
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